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Dedno pravo je klasiĉna veja prava. Stara je pribliţno toliko kot organizirana druţba. 
Njen predmet je ţivljenjskega pomena – prehod najpomembnejših stvari za ţivljenje 
na potomce. 
 
V diplomski nalogi je predstavljen pojem dedovanja in zapušĉine v slovenskem 
pravnem sistemu. Osredotoĉila sem se na splošno ureditev dedovanja pri nas, kateri 
predpisi urejajo dedovanje, obravnavala sem tudi nekatere posebnosti pri dedovanju 
(denacionalizirano premoţenje, dedovanje kmetijskih gospodarstev, dedovanje po 
istospolnem partnerju), eno poglavje pa vsebuje tudi zapušĉino brez dediĉev, kjer 
deduje drţava. 
 
Dedovanje pomeni prenos premoţenja (pozitivnega in negativnega, torej tudi dolgov) 
od umrlega zapustnika na druge osebe, ki jih imenujemo dediĉi. Pogoj, da lahko 
govorimo o dedovanju, je, da zapustnik umre ali je razglašen za mrtvega. Pravico do 
dedovanja, imenovano tudi dedna pravica, zagotavlja ustava, natanĉneje pa jo 
opredeljuje Zakon o dedovanju, ki doloĉa tudi postopkovna pravila za dedovanje.  
Poznamo dedovanje po zakonu in dedovanje na podlagi oporoke. 
Predmet dedovanja je zapušĉina – to je celota vseh premoţenjskih pravic in 
obveznosti, ki jih je imel zapustnik ob smrti. 
 







The law of inheritance is one of the classic legal branches and is roughly as old as 
organised society itself. Its object is of vital importance – the passing of things that 
are necessary for living to a person’s descendants. 
 
The thesis presents the concepts of inheritance and legacy in the Slovene legal 
system. The focus is on the general regulation; the paper shows which laws regulate 
inheritance in Slovenia and brings an overview of certain particular cases in the field 
of inheritance (denationalised property, inheritance of farms and inheritance from a 
same-sex partner), while presenting in a separate chapter the case where there are 
no heirs and the state is the one to inherit the property. 
 
Inheritance is the transfer of property (both positive and negative, which includes 
debts) from a deceased to other persons, called heirs. The condition for inheritance 
is that the person passing on the property dies or is proclaimed dead. The right to 
inheritance is secured by the constitution and defined in detail by the Inheritance 
Act, which also sets the rules of inheritance procedures. Property can be inherited 
based on the law or on the will of the deceased. 
 
The object of inheritance or legacy is the sum of all property rights and obligations of 
the deceased at the time of his or her death. 
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Dedno pravo je pravna veja, o kateri v vsakodnevnih razpravah ne slišimo veliko, a 
vendar je zelo pomembno, saj se z njim skoraj vsi sreĉamo. Zapušĉinski postopki 
postanejo boj za pridobitev ĉim veĉjega premoţenja, zato je pravna ureditev zelo 
pomembna.  
 
Pojem dedovanje je skupek pravnih dejanj in postopkov, ki se sproţijo ob smrti 
osebe (zapustnik) in so predvsem namenjeni temu, da se njeno premoţenje prenese 
na njene dediĉe (dediĉ) ter da se uredijo pravna razmerja med dediĉi. Osnovni obliki 
dedovanja sta oporoĉno dedovanje (dedovanje na podlagi oporoke) in zakonito 
dedovanje (kadar ni oporoke ali ta ni veljavna). Oporoĉitelj lahko z oporoko 
razpolaga s svojim premoţenjem na naĉin in v mejah, kot to doloĉa zakon (8. ĉlen 
Zakona o dedovanju). Meje razpolaganja z oporoko so po zakonu postavljene z 
ustanovo nujnega deleţa. Oporoĉitelj ne more razpolagati z delom svojega 
premoţenja, ĉe obstajajo doloĉene osebe iz kroga zakonitih dediĉev, ki jim gre po 
pravu ta del zapustnikovega premoţenja. Del zapustnikovega premoţenja, ki ga 
morajo dobiti te osebe, je nujni deleţ. Poznamo pa tudi zapušĉino brez dediĉev, ki 
pomeni, ĉe ni niti oporoĉnih niti zakonitih dediĉev za celo zapušĉino ali za del 
zapušĉine, ali ĉe oporoĉni oziroma zakoniti dediĉi ne dedujejo, preide zapušĉina ali 
njen del v drţavno lastnino. Pri prehodu zapušĉine v drţavno lastnino ne gre za 
dedovanje. To je originaren naĉin nastanka drţavne lastnine z okupacijo na 
premoţenju, ki je ostalo brez gospodarja. Drţava ni zapustnikov zakoniti dediĉ. V 
Republiki Sloveniji je pravica do dedovanja zagotovljena z ustavo. Predmet 
dedovanja je zapušĉina in dedujejo se lahko stvari in pravice, ki pripadajo 
posameznikom.  
 
Podroĉje dedovanja pri nas ureja Zakon o dedovanju (v nadaljevanju ZD). Zakon je 
bil sprejet leta 1976, prviĉ dopolnjen leta 1978, nato pa šele veĉ kot deset let 
kasneje. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju leta 2001 
dednopravni sistem v Republiki Sloveniji ni bil bistveno spremenjen, saj je odpravil le 
temeljne, najbolj oĉitne neskladnosti dednopravne ureditve z novo drţavno ureditvijo 
in pravnim redom. Odpravljene ali redakcijsko popravljene so bile doloĉbe zakona, ki 
so bile zastarele ali pa so vsebovale rešitve, pojme in poimenovanja, ki niso v skladu 
z veljavnim ustavnim in pravnim redom v Sloveniji. Novela zakona je odpravila tudi 
neskladje ugotovljeno z odloĉbo Ustavnega sodišĉa, št. U-I-330/97-28 z dne 30. 11. 
2003 s katero je Ustavno sodišĉe Republike Slovenije razveljavilo doloĉbo 128. ĉlena 
ZD, ki je urejala omejitev dedovanja premoţenja osebe, ki je uţivala socialno in 
drugo pomoĉ druţbene skupnosti. 
 
V diplomski nalogi bom predstavila, kaj pomeni pojem zapušĉine in dedovanja. V 
nalogi ţelim predstaviti, kako je urejeno dedovanje v našem pravnem sistemu in 
koliko smo na splošno seznanjeni s postopkom, ko pride do dedovanja. V velikih 





dedovanju in zato lahko tudi zgubijo del premoţenja oziroma celotno zapušĉino, saj 
sploh ne vedo, da so do nje upraviĉeni, osredotoĉila pa se bom tudi na to, kaj se 
zgodi z dolgovi zapustnika, obravnavala pa bom tudi posebnosti pri dedovanju 
istospolnih partnerjev, ki je v slovenskem pravnem sistemu problematiĉno. Da bi 
dobili celovitejšo predstavo, kako se njihov pravni poloţaj razlikuje in si s tem 
odgovorili na vprašanje, ali je to smiselno, se bom v diplomski nalogi lotila tudi te 
teme. Gre za to, da sta po Zakonu o dedovanju zakonec in zunajzakonski partner 
upraviĉena do mnogih pravic, od katerih je istospolni partner iz registrirane 
istospolne partnerske skupnosti izvzet. Na drugi strani pa je istospolni partner pri 
dedovanju skupnega premoţenja v priviligiranem poloţaju, saj mu le-tega, v kolikor 
zapustnik nima potomcev, ni treba deliti. 
 
Za to temo sem se odloĉila predvsem zaradi tega, ker kot  študentka delam na 
Ministrstvu za finance in na podroĉju zapušĉin brez dediĉev1 pomagam strokovni 
sodelavki pri reševanju zadev. Med opravljanjem študentskega dela se mi je porodila 
ideja, da bi lahko napisala diplomsko nalogo v zvezi z dedovanjem, saj me to zelo 
zanima in si ţelim, da bi pridobila še veliko veĉ znanja s tega podroĉja. Zato mislim, 
da bi mi diplomska naloga pri tem veliko pomagala, saj se bom z raziskavo te teme 
še veliko novega nauĉila in mi bo to zelo koristilo v praksi. 
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2 POJEM DEDNEGA PRAVA 
 
 
»Dedno pravo ureja tista razmerja iz sklopa zasebnolastninske pravne sfere, ki se 
tiĉejo dedovanja, to je prehoda premoţenja umrle osebe na druge osebe.« (Finţgar 
1962, str. 3) »Z vidika teh oseb pomeni dedovanje pravno nasledstvo v pravna 
razmerja umrlega, praviloma v razmerja premoţenjske narave, v njegove 
premoţenjske pravice in obveznosti oziroma  v njegov premoţenjskopravni poloţaj.« 
(Blagojević, 1979, str. 4) 
»S smrtjo ĉloveka preneha tudi njegovo pravno ţivljenje, njegova pravna 
subjektiviteta, zato je treba likvidirati in urediti pravna razmerja, ki jih je ustvaril. 
Dedovanje omogoĉa, da premoţenjska razmerja in iz teh razmerij izvirajoĉe pravice 
in obveznosti umrle osebe praviloma preidejo na druge, fiziĉne ali pravne osebe. 
Osebne pravice in dolţnosti se praviloma ne morejo dedovati; izjeme so tako 
maloštevilne ali pa nastopijo v tako redkih primerih dedovanja (npr. dedovanje 
avtorske moralne pravice), da ne morejo vplivati na pojmovanje dedovanja kot 









3 ZGODOVINSKI UVOD 
 
 
»Dedno pravo kot ga poznamo danes, se je razvijalo skozi stoletja in se prilagajalo 
druţbenim razmeram. V veĉji meri se je lahko razvijalo le tam, kjer je bila lastnina 
individualna, tako da je njegov razvoj na zaĉetku oviralo preteţno kolektivno 
gospodarjenje.« (Vilfan, 1996, str. 257) 
 
»Natanĉen vpogled v same zaĉetke dednega prava na Slovenskem je praktiĉno 
nemogoĉ, saj ţe za zgodnji srednji vek skorajda ni relevantnih listinskih virov (za 
obdobja pred tem pa še manj). Lahko ga s precejšnjo verjetnostjo spoznamo s 
pomoĉjo domnev, ki izvirajo iz splošnih zakonitosti razvoja ĉloveške druţbe. Dokler še 
ni bilo zasebne lastnine, so nepremiĉnine zapustnika ostale v njegovi skupnosti, 
premiĉnine pa so se polagale v grob z umrlim (delno pa so prešle na najbliţjega 
sorodnika). Za njegove dolgove je jamĉila celotna zapustnikova skupnost. 
S pojavom zasebne lastnine so se oblikovala specifiĉna obiĉajnopravna pravila, 
predvsem o vrstnem redu dediĉev (temelj je bilo sorodstvo z zapustnikom). Naĉela 
oporoĉnega dedovanja v zaĉetku zgodnjega srednjega veka še niso poznali, 
postopoma pa so se pojavile tudi prve oporoke, katerih temeljna prvina ni bila 
postavitev dediĉa, zato so bolj spominjale na volila.« (Kambiĉ, 2005, str. 227) 
»Za razvoj dednega prava na Slovenskem je velikega pomena dedni red Karla VI., s 
katerim je bila izvršena skoraj popolna recepcija2 rimskega intestatnega prava v 
Spodnji Avstriji, saj je povzel Justinijanov intestatni sistem. Kasneje so bili izdani 
enaki dedni redi za Štajersko, Kranjsko in Koroško, kar pomeni recepcijo rimskega 
prava na veĉini današnjega slovenskega ozemlja. Dedni red je veĉinoma uzakonil 
obstojeĉo obiĉajnopravno ureditev in le v maloštevilnih, a pomembnih vprašanjih, je 
uvedel novosti – odpravljeni sta bili izkljuĉitev prednikov od dedovanja in delitev 
premoţenja na oĉevino in babino. Doloĉena obiĉajnopravna pravila pa so bila kljub 
nasprotju z obĉim pravom ohranjena.« (Kambiĉ, 2007, str. 113-114) 
»Naslednji za slovensko obmoĉje pomemben pravni akt je avstrijski Obĉi drţavljanski 
zakonik (Allegemeines burgerliches Gesetzbuch, kratica ODZ). Nastanku te 
kodifikacije je botrovalo tudi dejstvo, da veljava obĉega prava v habsburških deţelah 
ni ustrezala namenu absolutnih vladarjev, ki so to pravo imeli za tuje. Priprave na 
tako obseţno kodifikacijo so se zaĉele pod vladavino Marije Terezije, a so potekale 
zelo poĉasi, saj so se sooĉali z velikimi teţavami in sprejet je bil 1. 1811.« (Vilfan, 
1998, str. 148) 
»Z zakonom o razveljavitvi pravnih predpisov izdanih pred 6. 6. 1941 in med 
sovraţnikovo okupacijo z dne 23. 10. 1964, so med ostalimi izgubili pravno moĉ tudi 
predpisi dednega prava. To je bila posledica tako revolucionarnih sprememb na 
oblasti kot tudi neskladja s prihajajoĉo socialistiĉno ureditvijo.« (Finţgar, 1962, str. 
14) 
»Dedno pravo je v Jugoslaviji doţivljalo le malo sprememb. V zaĉetku 70. let 
prejšnjega stoletja pa je prišlo do prvih znatnejših sprememb. Dedno pravo ni bilo 
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veĉ enotno, vsaka republika in pokrajina je dobila pristojnost izdati svoje predpise za 
ureditev dedovanja. Zakon o dedovanju iz leta 1955 je v preteţnem delu nehal 
veljati, v veĉini republik in pokrajin pa je ostal v veljavi, dokler niso sprejele svojih 
zakonov. Slovenija je to storila z Zakonom o dedovanju 26. 5. 1976 (v veljavo pa je 
stopil 1. 1. 1977).« (Zupanĉiĉ, 1984, str. 23, 26) 
»Konec avgusta leta 2001 je zaĉel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dedovanju. Dednopravnega sistema ni bistveno spremenil; besedilo zakona 
o dedovanju je usklajeno z novo drţavnopravno ureditvijo in pravnim redom in 
upoštevana je odloĉba Ustavnega sodišĉa o ureditvi omejitve dedovanja osebe, ki je 
uţivala socialno pomoĉ. Odpravljena je tudi domneva preklica oporoĉnega naklonila 
enega zakonca drugemu, ĉe je bila zakonska zveza po napravi oporoke 





4 TEMELJNA NAČELA DEDNEGA PRAVA 
 
 
»Naše dedno pravo izhaja iz treh temeljnih naĉel. To so: svoboda oporoĉnega 
razpolaganja (svoboda testiranja), dedovanje v druţini in vesoljno nasledstvo 
(univerzalna sukcesija)3. Prvi dve naĉeli izraţata pravnopolitiĉno vrednotenje v 
dednem pravu; njuno uresniĉevanje deloma zagotavlja tudi ustava. Tretje naĉelo 
nima pravnopolitiĉne teţe; je samo izraz pravnotehniĉne odloĉitve zakonodajalca, 
zato ga obravnavamo med osnovnimi pojmi dednega prava, pri naĉelih pa se ga 
samo omenja. 
 
Nekatere rešitve obravnavamo kot znaĉilnosti dednopravne ureditve in ne kot naĉela, 
npr. enakopravnost pri dedovanju, dedni naslov, premoţenje brez dediĉev. 
 
 
4.1 SVOBODA OPOROČNEGA RAZPOLAGANJA (SVOBODA TESTIRANJA) 
 
To naĉelo pomeni, da lahko zapustnik z oporoko odloĉa o usodi svojega premoţenja 
za primer smrti, ne da bi se oziral na zakoniti dedni red. Dedovanje na podlagi 
zapustnikove volje (oporoĉno dedovanje) ima prednost pred zakonitim dedovanjem. 
Zapustnik lahko z oporoko uredi dedovanje po svojih osebnih ţeljah in predstavah. 
Pri tem ni vezan na splošna druţbena prepriĉanja ali na gledanje veĉine. Svoje 
premoţenje lahko zapusti poljubni osebi (osebam), lahko razpolaga s celoto ali z 
delom premoţenja. Posebno zapustnik ni prisiljen enako obravnavati svojih potomcev 
(zaradi ustavnega naĉela enakopravnosti).  Vsebinska omejitev svobode testiranja pa 
je nujni deleţ (25. ĉlen ZD). Ĉe je zapustnik razpolagal (tudi) s tistim delom 
zapušĉine, ki naj bi ga dobili bliţnji zakoniti dediĉi, lahko kot nujni dediĉi zahtevajo, 
da se to razpolaganje razveljavi. 
 
 
4.2 DEDOVANJE V DRUŢINI 
 
Naĉelo pomeni, da preide zapustnikovo premoţenje ob njegovi smrti na osebe, ki so 
z njim v doloĉenem druţinskem razmerju – ob pogoju, da zapustnik ni z oporoko 
drugaĉe razpolagal s svojim premoţenjem. Najpomembnejše druţinsko razmerje je 
najbliţje sorodstvo (druţina v smislu 2. ĉlena Zakona o zakonski zvezi in druţinskih 
razmerjih, ZZZDR: starši in otroci), vendar lahko dedujejo tudi oddaljenejši sorodniki 
zapustnika. S sorodniki so izenaĉene osebe, ki jih z zapustnikom veţe posvojitev. Do 
dedovanja je upraviĉen tudi zakonec oziroma po našem pravu (heteroseksualni) 
zunajzakonski partner. Partner iz registrirane istospolne skupnosti je znatno omejen v 
dedovanju po drugem partnerju. Imenovanje osebe (razen partnerja iz registrirane 
istospolne skupnosti) so glede na bliţino sorodstva in osebno povezanost z 
zapustnikom razvršĉene v dedne rede; osebe iz bliţnjega dednega reda izkljuĉujejo 
                                                          





do dedovanja osebe iz oddaljenejšega dednega reda. Dediĉi prvega dednega reda so 
oprošĉeni davka na dedišĉino, z oddaljenostjo sorodstva ali, ĉe sorodstva sploh ni, pa 





5 POGOJI ZA DEDOVANJE 
 
 
Da pride do dedovanja, je potrebno, da: 
1. zapustnik umre, 
2. obstaja dediĉ, 
3. ima dediĉ dedni naslov, 
4. je dediĉ dedno sposoben oziroma ni dedno nevreden. 
 
Do dedovanja seveda lahko pride samo tedaj, ĉe obstaja predmet dedovanja – 
zapušĉina. Ta najsplošnejši pogoj izhaja ţe iz pojma dedovanja, obseţen pa je tudi v 
pogoju »smrt zapustnika«, kajti umrla oseba, ki ne zapušĉa premoţenja, ni 
zapustnik. Pri tem pa ni relevantno, ali je zapušĉina aktivna ali pasivna. 
 
 
5.1 ZAPUSTNIKOVA SMRT 
 
Osnovni pogoj za nastop dedovanja je zapustnikova smrt ali razglasitev pogrešanega 
za mrtvega (123. ĉlen ZD). Dokler zapustnik ţivi, ni dedovanja; ne obstaja dedna 
pravica niti kakšna druga pravica do zapušĉine. Osebe, ki bodo morebiti ob 
zapustnikovi smrti poklicane k dedovanju po zakonu, so do smrti zapustnika samo 
domnevni bodoĉi dediĉi; oseba, ki je v oporoki imenovana za dediĉa, ima golo 
nadejo, da bo dedovala, ker lahko oporoĉitelj oporoko vsak ĉas prekliĉe. S 
priĉakovano dedišĉino nihĉe ne more razpolagati. Po zakonu je neveljavna pogodba, 
s katero kdo odtuji priĉakovano dedišĉino kot tudi vsaka pogodba o dedišĉini po kom 
drugem, ki je še ţiv. Prav tako je neveljavna pogodba o volilu ali kakšni drugi koristi, 
ki jo pogodbenik priĉakuje od dedovanja, ki še ni uvedeno, praviloma nima pravnega 
uĉinka. Bodoĉi dediĉ se pred zapustnikovo smrtjo praviloma ne more odpovedati 
dedišĉini. Izjema velja za zapustnikove potomce, ki samostojno razpolagajo s svojimi 
pravicami (137. ĉlen ZD). 
 
»Za smrt šteje zakon samo dejansko, fiziĉno smrt. Naše pravo ne pozna ustanove 
»civilne« ali »pravne« smrti, ki je za prizadeto osebo pomenila trajno izgubo pravne 
sposobnosti (sposobnosti biti imetnik pravic in obveznosti), tako da je nastopilo 
dedovanje po njej. Smrt mora biti izkazana, ne samo zatrjevana.« Dokaţe s z 
izpiskom iz matiĉnega registra, lahko pa tudi z drugimi dokazili v postopku za 
dokazovanje smrti po predpisih o razglasitvi pogrešancev za mrtve o dokazovanju 
smrti, ki jih vsebuje Zakon o nepravdnem postopku od 82. do 96. ĉlena. Dokaz smrti 
lahko nadomesti odloĉba o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, izdana v postopku za 
razglasitev za mrtvega po navedenem zakonu. Z odloĉbo se postavi pravna domneva 
smrti, ki pa ima enake pravne posledice kot dejanska smrt: nastopi dedovanje.« Za 
dedovanje je pomemben toĉen ĉas smrti. Zato se v matiĉni register vpišejo dan, 
mesec, leto in ura smrti. V odloĉbi o dokazu smrti navede sodišĉe dokazani dan 
smrti, ĉe pa ta ni nedvomno dokazan, navede dan, za katerega je ugotovljeno, da 
umrli ni preţivel. Tudi v sklepu o razglasitvi pogrešanega za mrtvega mora sodišĉe 





naveden, velja kot dan smrti dan, ko je postal sklep pravnomoĉen.« (Povzeto po: 
Zakon o nepravdnem postopku 92. do 96. ĉlen) 
 
Na trenutek smrti veţe Zakon o dedovanju vrsto pravnih posledic: 
 
 zapušĉino predstavlja samo tisto premoţenje, ki ga je imel zapustnik v trenutku 
smrti; 
 dediĉi oziroma volilojemniki so lahko samo osebe, ki obstajajo v trenutku smrti 
zapustnika; 
 v trenutku zapustnikove smrti mora za dediĉe oziroma volilojemnike obstajati 
dedni naslov (npr.: da bi otrok lahko dedoval po oĉetu na podlagi zakona, mora 
imeti v trenutku smrti lastnost dediĉa: oĉetovstvo mora biti ugotovljeno); 
 dediĉi oziroma volilojemniki morajo biti v trenutku zapustnikove smrti dedno 
sposobni oziroma ne smejo biti dedno nevredni; 
 z dnem smrti zaĉnejo teĉi roki za podaljšanje dednih izjav; 
 z dnem smrti zaĉnejo teĉi roki za uveljavljanje pravice zahtevati zapušĉino in tudi 
roki za uveljavljanje drugih dednopravnih zahtevkov. Ĉe je bil zapustnik razglašen 
za mrtvega, zaĉnejo roki teĉi šele z dnem, ko postane odloĉba pravnomoĉna; 




5.2 OBSTOJ DEDIČA 
 
Dediĉ je lahko vsak pravni subjekt: fiziĉna ali pravna oseba. Fiziĉna oseba lahko 
postane dediĉ samo, ĉe je ob ĉasu smrti zapustnika (tj. ob uvedbi dedovanja) ţiva, 
ĉe ţe ţivi oziroma, ĉe še ţivi. Od tega pogoja velja po zakonu izjema za otroka, ki je 
ob zapustnikovi smrti ţe spoĉet, a še ni rojen. Spoĉeti otrok velja za rojenega, toda s 
pogojem, da se rodi ţiv. Šteje se, da je bil otrok spoĉet ob smrti zapustnika, ĉe se je 
rodil v ĉasu tristo dni po njegovi smrti. Ĉe se otrok rodi ţiv, je dediĉ od trenutka 
zapustnikove smrti, ĉe se rodi mrtev, velja, kot da nikoli ni bil dediĉ. 
Tudi pravna oseba je lahko dediĉ samo, ĉe ob smrti zapustnika obstaja. Po analogiji z 
domnevo o ţivljenju spoĉetega otroka so lahko dediĉi tudi pravne osebe, ki še niso 
definitivno konstituirane, vendar pa izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev pravne 
sposobnosti in tudi ţe teĉe postopek za njihovo ustanovitev. Moţnosti, da zapustnik v 




5.3 DEDNI NASLOV 
 
Doloĉena oseba lahko v konkretnem primeru deduje, ĉe ta njena pravica izvira iz 
dednega naslova: iz zakona ali iz oporoke. Zakon o dedovanju govori o dedovanju na 
podlagi zakona (zakonito dedovanje) in o dedovanju na podlagi oporoke (oporoĉno 
dedovanje). Pri zakonitem dedovanju izhaja dediĉ (dediĉi iz kroga oseb, ki jih glede 





dedovanju pa doloĉi dediĉa oziroma dediĉe zapustnik v oporoki, tj. z enostranskim, 
preklicnim, strogo obliĉnim pravnim poslom, s katerim zapustnik razpolaga s svojim 
premoţenjem za primer smrti. 
Moţno je tudi dedovanje po obeh dednih naslovih, tako da se del zapušĉine deduje 
po oporoki, del pa po zakonu. Do dedovanja cele zapušĉine ali dela zapušĉine po 
zakonu pride: 
 ĉe za zapušĉino ali njen del ni oporoke, ĉe oporoka ni veljavna (pri delnem 
dedovanju po zakonu to pomeni: ĉe posamezno doloĉilo oporoke ni veljavno) 
ali ĉe v oporoki ni postavljen dediĉ; 
 ĉe v oporoki postavljen dediĉ ni preţivel zapustnika, ĉe je nesposoben za 
dedovanje (dedno nevreden) ali ĉe se dedišĉini odpove in za te primere 




5.4 DEDNA SPOSOBNOST, NEOBSTOJ DEDNE NEVREDNOSTI 
 
»Dedno sposobnost, to je sposobnost pridobiti zapustnikove premoţenjske pravice in 
obveznosti, ima po našem pravu vsak ĉlovek, vsaka fiziĉna oseba. Tujci so pri nas 
dedno sposobni pod pogojem, da obstaja vzajemnost: ĉe so v tujĉevi drţavi tudi 
drţavljani Slovenije dedno sposobni.« (ZD, 6. ĉlen) »V naĉelu so tudi pravne osebe 
dedno sposobne, vendar pa lahko dedujejo samo po oporoki in samo tedaj, ĉe ni s 
posebnimi predpisi doloĉeno kaj drugega.« (ZD, 125. ĉlen) Takih posebnih predpisov 
v našem pravu ni. 
 
Dedna nevrednost onemogoĉi fiziĉni osebi, ki je sicer dedno sposobna, da bi 
dedovala. Dedno nevredna postane oseba, ki zagreši dejanje ali opustitev, zaradi 
katerih ne zasluţi, da bi dedovala. Dedno nevreden je tisti, ki je z naklepom vzel ali 
poskušal vzeti ţivljenje zapustniku. Dedno nevreden je vsak sostorilec, tudi pomoĉnik 
ali napeljevalec. Ni dedne nevrednosti, ĉe je bilo dejanje storjeno v silobranu ali 
skrajni sili. Dedno nevreden je tisti, ki je hotel zapustniku prepreĉiti, da bi svobodno 
izjavil svojo poslednjo voljo, s tem da ga je z zvijaĉo, s silo ali z groţnjo pripravil do 
tega, da je napravil ali preklical oporoko oziroma da tega ni storil. Dedno nevreden je 
tudi tisti, ki je hotel prepreĉiti, da bi se izpolnila zapustnikova volja, s tem da je 
oporoko uniĉil ali skril, pa tudi tisti, ki je oporoko ponaredil. Dedno nevreden je tisti, 
ki je huje zanemaril svojo zakonito dolţnost preţivljati zapustnika, in tisti, ki 
zapustniku ni nudil potrebne pomoĉi. 
Dedno nevredni ne more dedovati niti po zakonu niti po oporoki, ne more dobiti volila 
niti kakšne druge koristi iz zapušĉine. Ker je nujno dedovanje del zakonitega 
dedovanja, nevredni tudi ne more dobiti nujnega deleţa.  
Posledice dedne nevrednosti trpi samo dedno nevredni. Njegova nevrednost ni v 
škodo njegovim potomcem; ti dedujejo, kot da bi nevredni umrl pred zapustnikom. 





pravice4 deleţ nevrednega. Pri oporoĉnem dedovanju dedujejo namesto nevrednega 
zakoniti dediĉi oporoĉitelja (med temi so lahko potomci nevrednega, ni pa nujno), ĉe 
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 Pravica potomca, da deduje dedni deleţ, ki bi pripadel njegovemu predniku, kadar prednik ne deduje 
(ker je umrl pred zapustnikom, ker je dedno nevreden, ker se je odpovedal dedovanju v lastnem 





6 ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE DEDOVANJA 
 
 
6.1 VIRI DEDNEGA PRAVA V SLOVENIJI 
 
»V Republiki Sloveniji je pravica do dedovanja zagotovljena z ustavo. Naĉin in pogoje 
dedovanja ureja zakon (33. Ĉlen in ĉlen 67/2 ustave Republike Slovenije z dne 23. 
decembra 1991, Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00).« (URS, 67. ĉlen) 
»Pravna ureditev dedovanja (dedno pravo) zajema tista razmerja iz sklopa 
zasebnolastninske pravne sfere, ki se tiĉejo dedovanja, tj. prehoda premoţenja umrle 
osebe na drugo osebo. V Sloveniji urejajo dedovanje naslednji zakonski predpisi: 
zakon o dedovanju, zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, zakon o 
denacionalizaciji, zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, zakon o 
registraciji istospolne partnerske skupnosti (ta zakon je vir dednega prava le v tistem 
delu, ki se nanaša na dedovanje homoseksualnih partnerjev, ki ţivijo v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti), zakon o notariatu, zakon o plaĉilu odškodnine ţrtvam 
vojnega in povojnega nasilja, stvarnopravni zakonik, zakon o gospodarskih druţbah  
(vsebuje samo nekaj temeljnih doloĉb o dednopravnih posledicah smrti samostojnega 
podjetnika posameznika in druţbenika v osebni ali kapitalski gospodarski druţbi), 
obligacijski zakonik, postopkovni zakoni (zakon o pravdnem postopku, zakon o 
nepravdnem postopku, zakon o izvršbi in zavarovanju), davĉni zakoni (zakon o davku 
na dedišĉine in darila, zakon o davĉnem postopku, zakon o dohodnini, zakon o 
davkih obĉanov).« (Zupanĉiĉ, Ţnidaršiĉ, 2009, str. 41) 
»Pravico do dedovanja lahko obravnavamo kot temeljno pravico, ki na eni strani 
zagotavlja posamezniku prosto razpolaganje s svojim premoţenjem za primer smrti, 
na drugi strani pa zagotavlja dediĉu, da deduje.« (Šturm, 2002, str. 653) 
Pravica do dedovanja tako šĉiti posamezne udeleţence dedovanja pred posegi 
drţave, ki bi omejevali njihov poloţaj pri dedovanju – zapustnika v svobodi testiranja 
in dediĉa v pravici, da deduje.« (Zupanĉiĉ, v: Pravna praksa, 2003, str. 1) 
 
 
6.2 SPLOŠNA IN POSEBNA PRAVNA UREDITEV DEDOVANJA 
 
»V Sloveniji imamo poleg splošnih dednopravnih predpisov, ki jih vsebuje Zakon  
dedovanju, še poseben Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Po tem zakonu 
veljajo za dedovanje t. i. zašĉitenih kmetij drugaĉna pravila kot za dedovanje drugih 
predmetov. V konkretnem primeru torej lahko pride do pluralitete zapušĉinskih mas, 
ki se razliĉno obravnavajo. Ta zakon pa razlikuje tudi med posameznimi dediĉi. Za 
dedovanje kmetije mora dediĉ (praviloma lahko deduje kmetijo samo ena oseba) 
izpolnjevati še posebne pogoje. »Vodilno naĉelo posebnega reţima dedovanja 
zašĉitenih kmetij je, da z dedovanjem ne sme priti do nadaljnje drobitve kmetij: 





Drugo pomembno naĉelo, ki je tudi izpeljano v vrsti zakonskih doloĉb, pa je, da se 
omogoĉa dediĉu zašĉitene kmetije5 prevzem kmetije pod pogoji, ki ga preveĉ ne 
obremenjujejo.« (ZDKG, 1. ĉlen) »Majhnih kmetij, ki ne jamĉijo obstoja niti enemu 
ĉloveku, nima smisla varovati pred drobitvijo, prav tako posebno varstvo ni potrebno 
za veleposestva.« (Zupanĉiĉ, 2002, str. 121) 
»Posebno dednopravno ureditev vsebujejo tudi dednopravni predpisi Zakona o 
denacionalizaciji. V številnih primerih (ĉe ne celo v veĉini) postopkov za 
denacionalizacijo se izkaţe, da so osebe, katerih premoţenje je bilo podrţavljeno, ţe 
umrle. Ĉe je bil opravljen zapušĉinski postopek, pa se v njem ni razpravljalo in 
odloĉalo o premoţenju, ki je predmet denacionalizacije, sodišĉe na predlog 
»pravnega naslednika« opravi poseben, nov zapušĉinski postopek glede 
denacionaliziranega premoţenja, kajti odloĉba o denacionalizaciji se glasi praviloma 
na ime osebe, ki je bila ob podrţavljenju lastnik premoţenja.« (Zden, 67. ĉlen) 
»Tako lahko govorimo še o eni premoţenjski masi doloĉenega zapustnika – o 
denacionaliziranem premoţenju –, ki se deduje po predpisih, ki deloma odstopajo od 
splošnih pravil Zakona o dedovanju. Zakon o denacionalizaciji torej odstopa od 
pravila zakona o dedovanju, da se tedaj, kadar se po pravnomoĉnosti sklepa o 
dedovanju najde premoţenje, za katero se ob izdaji sklepa ni vedelo, da spada v 
zapušĉino, ne opravi nova zapušĉinska obravnava, ampak da razporedi sodišĉe to 
premoţenje z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Za 
dedovanje denacionaliziranega premoţenja se uporabljata Zakon o denacionalizaciji 
in subsidiarno Zakon o dedovanju.« (Zupanĉiĉ, 2002, str. 155) 
Doloĉene posebnosti izhajajo tudi iz Zakona o registraciji istospolne partnerske 
skupnosti. Istospolni partner iz registrirane skupnosti je sicer zakoniti dediĉ umrlega 
partnerja, vendar lahko deduje (v celoti ali delno) samo deleţ umrlega na njunem 
skupnem premoţenju. Pri dedovanju posebnega premoţenja je zapustnikov partner 
(pri zakonitem dedovanju) izkljuĉen. Istospolni partner iz registrirane skupnosti tudi 
ni zapustnikov nujni dediĉ. 
 
 
6.3 PREDMET DEDOVANJA: ZAPUŠČINA 
 
»Med znaĉilnostmi pravne ureditve dedovanja je vreden pozornosti najprej predmet 
dedovanja. Po zakonu se lahko dedujejo stvari in pravice, ki pripadajo 
posameznikom.« (ZD, 2. ĉlen) Pravilneje bi bilo, ĉe bi zakon govoril o dedovanju 
lastninske in drugih pravic, ki pripadajo posameznikom, kajti stvari so predmet 
lastninske in drugih stvarnih pravic in s tem tudi predmet dedovanja. Poleg lastninske 
pravice so kot zapušĉina lahko predmet dedovanja še druge stvarne pravice razen 
osebnih sluţnosti, pravice in obveznosti iz pravnoposlovnih razmerij in iz 
izvenposlovnih razmerij (ne pa pravica do povraĉila nepremoţenjske, materialne 
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 Zašĉitena kmetija je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska enota, ki je v lasti ene fiziĉne osebe ali 
lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca 






škode, razen ĉe je pravnomoĉno prisojena ali s pisno pogodbo priznana), ĉe niso 
vezane na osebo doloĉenega upraviĉenca oziroma zavezanca, avtorska pravica 
(materialna in tudi moralna), pravice intelektualne lastnine, pravice, ki jih ima obĉan 
na gradbenem zemljišĉu v druţbeni lastnini. Predmet dedovanja je tudi dedna 
pravica. Ne morejo pa se dedovati pravice iz socialne varnosti, osebnostne pravice, 
pravice in dolţnosti druţinskega prava, volilna pravica in podobno. 
 
»Predmet dedovanja ni premoţenjska masa, ki se iz zapustnikovega premoţenja 
izloĉi na zahtevo njegovih potomcev ter posvojencev in njihovih potomcev, ki so 
ţiveli skupaj z zapustnikom in mu pomagali pri pridobivanju. Del, ki se izloĉi, ustreza 
prispevku navedenih oseb k poveĉanju ali ohranitvi zapustnikovega premoţenja.« 
(ZD, 32. ĉlen) Moţnost zahtevati izloĉitev je dana zato, da ne bi plodov in rezultatov 
dela in prispevanja oseb, doloĉenih v zakonu, pridobili z dedovanjem tisti dediĉi, ki 
niso delali in prispevali. Premoţenje, ki ga upraviĉenci izloĉijo, je dejansko njihovo 
premoţenje, ĉeprav je formalno pripadalo zapustniku. Iz tega sledi, da je ZD v 
prvotnem besedilu uporabil neustrezen izraz tako v naslovu predpisa (»Premoţenje, 
ki se izloĉa iz zapušĉine«) kot tudi v samem besedilu. To je novela, 2001, popravila. 
Premoţenje, ki gre upraviĉencem, se po noveli ne izloĉa iz zapušĉine, temveĉ iz 
zapustnikovega premoţenja. Le-to postane zapušĉina, to je predmet dedovanja, 
premoţenje, ki po zapustnikovi smrti preide na dediĉe šele potem, ko se izloĉi del, ki 
dejansko ne pripada zapustniku. To potrjuje tudi doloĉba ĉlena 32/2 ZD, po kateri 
tako izloĉeni del ne spada v zapušĉino in se ne vraĉunava v dedni deleţ in tudi ne 
upošteva pri izraĉunu nujnega deleţa. Zahtevek za izloĉitev ni dednopravne narave, 
ĉetudi se lahko uveljavlja samo po smrti zapustnika, ne pa tudi ţivljenja. Ker ne gre 
za dedovanje (torej tudi ne za uveljavljanje volila), ni potrebno, da bi upraviĉenec 
izpolnjeval pogoje, ki se zahtevajo za dediĉa (volilojemnika), zlasti ni potrebno, da bi 
bil dedno sposoben (dedno vreden). 
 
»Predmet dedovanja tudi niso zapustnikovi gospodinjski predmeti, ĉe niso veĉje 
vrednosti. Gre za pohištvo, gospodinjske stroje in naprave ter drugo hišno opremo. Ti 
predmeti gredo preţivelemu zakoncu zapustnika, zapustnikovim potomcem ter 
posvojencem in njihovim potomcem, ki so ţiveli z zapustnikom v istem 
gospodinjstvu.« (ZD, 33. ĉlen) Namen predpisa je omogoĉiti osebam, ki so ţivele z 
zapustnikom, da obdrţijo predmete, ki so jih doslej rabile za zadovoljitev vsakdanjih 
potreb. Zato je treba šteti, da je do teh predmetov upraviĉen tudi zapustnikov 
zunajzakonski partner, ĉeprav glede na doloĉbo drugega dela ĉlena 12/1 ZZZDR to 
upraviĉenje ni posledica zunajzakonske skupnosti, ker ni izrecno doloĉeno v ZD. Iz 
tega razloga je treba de lege ferenda6 partnerja izrecno doloĉiti za upraviĉenca. 
Drugaĉe kot pri izloĉitvi dela zapustnikovega premoţenja v korist potomcev (23. ĉlen 
ZD), se gospodinjski predmeti izloĉijo iz zapušĉine, kajti upraviĉenci te predmete 
dedujejo. Gre za dedovanje v netehniĉnem smislu, za zakonito volilo7, zato morajo 
upraviĉenci izpolnjevati pogoje za volilojemnike. 
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 Po prihodnjem, bodoĉem zakonu. 
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»Ĉe je zapustnik uţival pomoĉ v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ne pride do 
dedovanja tistega dela njegovega premoţenja, ki ustreza vrednosti pomoĉi. Ta 
omejitev dedovanja se po zakonu izvede tako, da del zapustnikovega premoţenja, ki 
ustreza vrednosti pomoĉi, postane drţavna lastnina, ĉe je bila dana pomoĉ iz 
drţavnega proraĉuna oziroma lastnine obĉine, ĉe je bila dana pomoĉ iz proraĉuna 
obĉine. To premoţenje se s sklepom sodišĉa izroĉi pristojnemu drţavnemu organu 
oziroma pristojnemu organu obĉine.« (ZD, 128. ĉlen) 
 
 
6.4 DRUGE ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE DEDOVANJA 
 
»ENAKOPRAVNOST. Drţavljani so ob enakih pogojih enakopravni pri dedovanju: 
otroci so enakopravni pri dedovanju, ne glede na to, ali so rojeni v zakonski zvezi ali 
zunaj nje (4. ĉlen ZD).«  
»Nezakonski otroci dedujejo po zakonu enako kot zakonski otroci po svojih starših in 
po drugih sorodnikih. Razmerja oseb, ki jih povezuje popolna posvojitev (posvojenec 
in njegovi potomci na eni strani ter posvojitelj in njegovi sorodniki na drugi strani), so 
tudi v dednem pravu enaka kot med naravnimi sorodniki. Tega zakon o dedovanju 
sicer izrecno ne doloĉa, vendar pa izhaja iz naĉela, da nastanejo s posvojitvijo med 
posvojencem in njegovimi potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki enaka 
razmerja kot med sorodniki, ĉe zakon ne doloĉa drugaĉe. To naĉelo je postavljeno v 
zakonu o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, vendar pa ima splošen znaĉaj, velja 
na vseh podroĉjih, ki jih ureja pravo, in tako tudi na podroĉju dedovanja. Izjem, na 
katere opozarja navedeni predpis, zakon o dedovanju ne doloĉa.« (ZZZDR,142. ĉlen) 
»Tujci so izenaĉeni z drţavljani Republike Slovenije samo s pogojem vzajemnosti: ĉe 
imajo v drţavi, katere drţavljan je tujec, naši drţavljani enake pravice pri dedovanju 
kot njeni drţavljani.« (ZD,6. ĉlen) 
»Deduje se lahko po oporoki in po zakonu. Zakon o dedovanju pozna dva pravna 
naslova, na podlagi katerih lahko doloĉena oseba deduje (dedna naslova): zakon in 
oporoka. Imamo torej zakonito in oporoĉno dedovanje. Dedna pogodba po našem 
pravu ni dedni naslov: pogodbenega dedovanja pri nas ne poznamo« (103. ĉlen ZD). 
»Oporoĉitelj lahko z oporoko razpolaga s svojim premoţenjem na naĉin in v mejah, 
kot to doloĉa zakon. Meje razpolaganja z oporoko – svobode testiranja - so po 
zakonu postavljene z ustanovo nujnega deleţa. Oporoĉitelj ne more razpolagati z 
delom svojega premoţenja, ĉe obstajajo doloĉene osebe iz kroga zakonitih dediĉev, 
ki jim gre po pravu ta del zapustnikovega premoţenja. Del zapustnikovega 






7 OSNOVNI OBLIKI DEDOVANJA 
 
 
7.1 DEDOVANJE NA PODLAGI ZAKONA 
 
7.1.1 Red dedovanja: krog zakonitih dedičev 
 
Pri zakonitem dedovanju doloĉa zakon krog oseb, ki prihajajo v poštev za dedovanje 
glede na svoje razmerje z zapustnikom. Najpomembnejši razmerji, na podlagi katerih 
gre doloĉeni osebi pravica do dedovanja po zakonu, sta sorodstvo in zakonska zveza. 
Ker ustvarja popolna posvojitev enaka razmerja kot naravno sorodstvo, ima  popolna 
posvojitev tudi glede dedne pravice enako pomembnost kot naravno sorodstvo. Po 
zakonu o dedovanju pridejo v poštev kot zakoniti dediĉi: zapustnikovi potomci, 
njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegov zakonec ali zunajzakonski partner; 
zapustnikovi nepopolni posvojenci in njihovi potomci so lahko dediĉi le, ĉe ni bila 
njihova dedna pravica ob posvojitvi izkljuĉena ali omejena. Dediĉi so dalje lahko 
zapustnikovi starši in njihovi potomci, ali pa zapustnikov posvojitelj in njegovi 
potomci (naravni ali posvojeni) in konĉno tudi zapustnikovi stari starši ter njihovi 
potomci, ali pa starši zapustnikovega posvojitelja in njihovi potomci. Posvojitelj in 
njegovi potomci oziroma posvojiteljevi starši in njihovi potomci lahko dedujejo samo 
tedaj, ĉe gre za popolno posvojitev. Dedovanje je moţno v treh dednih redih, in 
sicer:  
 »Prvi dedni red: zapustnikovi potomci in njegov zakonec. Ti so dediĉi pred vsemi 
drugimi. Otroci zapustnika in zakonec dedujejo praviloma po enakih delih. 
Oddaljenejši potomci zapustnika dedujejo na podlagi vstopne pravice: 
zapustnikovi vnuki dedujejo samo, ĉe njihov prednik – zapustnikov otrok – ne 
deduje, in tako naprej. Vnuki dedujejo deleţ otroka po enakih delih, pravnuki 
deleţ vnuka po enakih delih itd.« ( ZD, 11. in 12. ĉlen) 
 »Drugi dedni red: zapustnikovi starši in njegov zakonec. Starši pridejo v poštev 
kot dediĉi samo, ĉe ni zapustnikovih potomcev ali ĉe ti ne dedujejo. Zakonec ne 
deduje v prvem, ampak v drugem dednem redu samo, ĉe ni zapustnikovih 
potomcev. Starši dedujejo praviloma polovico zapušĉine po enakih delih, zakonec 
drugo polovico. Ĉe ni zakonca ali ĉe ne deduje, gre celotna zapušĉina staršem po 
enakih delih. Ĉe eden od zapustnikovih staršev ne deduje, gre njegov deleţ na 
podlagi vstopne pravice njegovim potomcem, zapustnikovim bratom in sestram in 
njihovim potomcem. Ĉe oba starša ne dedujeta, dedujejo del zapušĉine, ki bi šel 
vsakemu od njiju, potomci: oĉetov deleţ dedujejo oĉetovi potomci, materin deleţ 
materini potomci. To pride do izraza zlasti tedaj, ĉe dedujejo, poleg skupnih 
otrok, tudi polrodni otroci enega ali drugega ali obeh zapustnikovih staršev 
(zapustnikovi polbratje ali polsestre). V takem primeru dedujejo pravi bratje in 
sestre oĉetov in materin deleţ, polbratje in polsestre po materi dedujejo skupaj s 
skupnimi otroki materin deleţ, polbratje in polsestre po oĉetu pa skupaj s 
skupnimi otroki oĉetov deleţ. Ĉe oba starša ne dedujeta, pa ima samo eden od 
njiju potomce, gre le-tem tisto, kar bi pripadalo enemu ali drugemu od staršev. 





prirasti deleţa, ki bi mu šel, ĉe bi dedoval, deleţu drugega od staršev.« (ZD, 14. – 
17. ĉlen) 
 Tretji dedni red: zapustnikovi stari starši, dedje in babice. Ti pridejo v poštev kot 
dediĉi samo tedaj, ĉe ni nobene osebe, ki bi lahko dedovala v prvem ali drugem 
dednem redu. Ded in babica po oĉetovi strani dobita skupaj ½ zapušĉine, vsak od 
njiju torej ¼; ded in babica po materini strani skupaj ½ in vsak od njiju ¼ 
zapušĉine. Ĉe ne deduje ded ali babica ene strani, dedujejo njegov deleţ (njen) 
potomci, zapustnikovi strici in tete in njihovi potomci. Ĉe ne dedujeta ded in 
babica ene strani in ni potomcev oziroma ti ne dedujejo, prirastejo prosti deleţi te 
strani dediĉem druge strani: dedu in babici druge strani ali njunim potomcem. Kot 
razlog za dedovanje na temelju vstopne pravice ali za nastop prirasti oziroma za 
dedovanje oseb, ki predstavljajo oddaljenejši dedni red, omenja zakon o 
dedovanju samo okolišĉino, da oseba, ki bi glede na razmerje z zapustnikom 
lahko dedovala, ni preţivela zapustnika. Enak uĉinek imajo po zakonu še 
naslednja dejstva: dedna nevrednost dediĉa (ĉlen 127/1 ZD), razdedinjenje 
dediĉa (ZD, 44. ĉlen), odpoved še neuvedenemu dedovanju ali odpoved dedišĉini 
v lastnem imenu (ZD, 137. in 140. ĉlen). V besedilu zakona so vsi ti primeri zajeti 
v pogojnem stavku »ĉe neka oseba ne deduje«. 
 
»Po slovenskem pravu dedujeta drug po drugem, tako kot zakonca, tudi 
zunajzakonska partnerja, moški in ţenska, ki ţivita v dalj ĉasa trajajoĉi ţivljenjski 
skupnosti in nista sklenila zakonske zveze. Ni pa dedovanja, ĉe so podane take 
okolišĉine, zaradi katerih bi bila morebitna zakonska zveza med tema osebama 
neveljavna: ĉe obstaja kakšen zakonski zadrţek, npr. ĉe je en partner (ali oba) ţe 
poroĉen. Do dedovanja pride samo v primeru, ĉe sta ţivela partnerja v ţivljenjski 
skupnosti, ĉe je trajala dalj ĉasa pred smrtjo zapustnika in ĉe je trajala do smrti 
zapustnika. Pogoja: ţivljenjska skupnost in dolţina trajanja nista doloĉena, in sicer 
namenoma zato, da bi se lahko upoštevale vse okolišĉine konkretnega primera. O 
ţivljenjski skupnosti lahko govorimo tedaj, kadar je zveza med zunajzakonskima 
partnerjema po vsebini in po zunanjem videzu taka, kot je ţivljenjska skupnost, ki naj 
obstaja med zakoncema. Ţivljenjska skupnost mora trajati vsaj toliko ĉasa, da sploh 
lahko nastane podobnost z zakonsko zvezo.« (ZD, 10. ĉlen) 
V smislu doloĉb 12. ĉlena zakona o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (v besedilu 
novele, Ur. l. SRS, št. 1/89) se odloĉa o obstoju zunajzakonske skupnosti kot o 
pravnem razmerju, iz katerega izhaja pravica do dedovanja, v zapušĉinskem 
postopku. Odloĉitev o tem vprašanju ima pravni uĉinek samo v zapušĉinski zadevi, o 
kateri je tekel postopek. 
»Ĉe se v zapušĉinskem postopku izkaţe, da so sporna dejstva, od katerih je odvisen 
obstoj zunajzakonske skupnosti (ali je šlo za ţivljenjsko skupnost, ali je trajala dalj 
ĉasa pred smrtjo zapustnika, ali ni bilo okolišĉin, ki povzroĉajo neveljavnost zakonske 
zveze), zapušĉinsko sodišĉe prekine postopek in napoti stranke na pravdo.« (ZD, 
210. ĉlen) 
Zunajzakonski partner ima pri zakonitem dedovanju po drugem partnerju enak pravni 
poloţaj kot zakonec. Tudi zanj torej veljajo doloĉbe o poveĉanju ali zmanjšanju 









7.1.2 Nujni dediči 
 
»Z ustanovo nujnega deleţa je omejena predvsem svoboda oporoĉnega razpolaganja 
(svoboda testiranja). Zapustnik lahko z oporoko spremeni red dedovanja, doloĉen z 
zakonom, zlasti lahko onemogoĉi dedovanje osebam, ki bi sicer po zakonitem 
dednem redu lahko po njem dedovale. Vendar pa do popolnega neupoštevanja 
zakonitega dednega reda ne more priti. Doloĉenim osebam iz kroga zakonitih dediĉev 
gre namreĉ po zakonu del zapušĉine. Ta del morajo te osebe dobiti, ĉetudi jih je 
zapustnik v oporoki prezrl.« (Zupanĉiĉ, 2009, str. 92) 
 
»Osebe iz kroga zakonitih dediĉev, ki jim gre po kongentnih doloĉbah zakona del 
zapušĉine oziroma del premoţenja, ki ga je zapustnik odtegnil dediĉem z doloĉenimi 
neodplaĉanimi razpolaganji za ĉasa ţivljenja, so nujni dediĉi. Del zapušĉine, ki 
pripada posameznemu nujnemu dediĉu, je nujni deleţ. Ta termin uporablja zakon še 
v enem smislu. Z njim namreĉ oznaĉuje tudi skupni nujni deleţ: del zapušĉine, ki gre 
skupaj vsem nujnim dediĉem, torej vsota vseh (posamiĉnih) nujnih deleţev. Ta del 
zapušĉine je pridrţan, rezerviran za nujne dediĉe. Skupni nujni deleţ imenujemo zato 
tudi rezervirani del, rezerva. Ĉe je zapustnik s tem delom premoţenja razpolagal 
bodisi z darili med ţivimi bodisi z oporoko, lahko prikrajšani nujni dediĉi po 
zapustnikovi smrti zahtevajo, da se ta razpolaganja razveljavijo. V tem smislu je 
treba razumeti doloĉbo 26/1 zakona o dedovanju, da zapustnik s tem delom svojega 
premoţenja ne more razpolagati. S preostalim delom zapušĉine pa lahko zapustnik 
prosto razpolaga; ta del zapušĉine je razpoloţljivi del (ĉlen 26/1,3 ZD). 
Od splošnega dedovanja po zakonu se dedovanje nujnih dediĉev razlikuje v tem, da 
zapustnik ne more po svoji volji odloĉati o obstoju in obsegu pravice na nujni deleţ 
(razen v izjemnih primerih, ĉe obstaja kakšen razlog za razdedinjenje dediĉa). Razlika 
je tudi v tem, da je nujni deleţ manjši od zakonitega dednega deleţa, ker je del le-
tega.« (Zupanĉiĉ, 2009, str. 93) 
 
»Pravno naravo pravice do nujnega deleţa podaja zakon o dedovanju ţe v naslovu k 
27. ĉlenu ZD: »pravica do nujnega deleţa je dedna pravica«. Iz tega sledi, da je 
nujni dediĉ pravi dediĉ, univerzalni zapustnikov naslednik. Praviloma mu gre alikvotni 
del zapušĉine8. Alikvotni del zapušĉine je sicer manjši kot pri dedovanju po zakonu, 
sicer pa se poloţaj nujnega dediĉa ne razlikuje od poloţaja, ki bi ga imel pri 
dedovanju po zakonu. Nujni dediĉ ima pravni poloţaj pravega dediĉa tudi v primeru, 
ĉe je oporoĉitelj doloĉil, da dobi svoj nujni deleţ v doloĉenih stvareh, v denarju ali v 
pravicah (27. ĉlen ZD). S tem oporoĉitelj ni spremenil dedne pravice nujnega dediĉa 
v obligacijskopravni zahtevek na izroĉitev stvari, denarja ali na odstop pravice, 
ampak je samo doloĉil naĉin delitve dedišĉine. Zapustnik mora svojo voljo, naj dobi 
nujni dediĉ deleţ v doloĉenih stvareh, v denarju ali pravicah, izrecno izraziti v oporoki 
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ali pa mora taka njegova volja nedvomno in zanesljivo izhajati iz njegovih drugih 
odloĉitev, ravnanja ali izjav. Kot pravi zapustnikov dediĉ odgovarja nujni dediĉ za 
zapustnikove dolgove na enak naĉin kot drugi dediĉi, seveda v ustreznem obsegu. 
Kot nujni dediĉi pridejo po našem pravu v poštev:  
 Zapustnikovi potomci, njegovi popolni ali nepopolni posvojenci ali njihovi potomci, 
njegovi starši ali njegov posvojitelj (pri popolni posvojitvi), njegov zakonec ali 
izvenzakonski partner. 
 Zapustnikovi dedje in babice ter bratje ali sestre ali – pri popolni posvojitvi - starši 
zapustnikovega posvojitelja in otroci zapustnikovega posvojitelja (naravni ali 
posvojeni). Osebe iz te skupine so lahko nujni dediĉi pod pogojem, da so trajno 
nezmoţne za delo in nimajo potrebnih sredstev za preţivljanje.« (Zupanĉiĉ, 2009, 
str. 94) 
 
»Zapustnik lahko odvzame svojemu potomcu ali posvojencu nujni deleţ v korist 
njegovih potomcev pod pogojem, da je potomec ali posvojenec prezadolţen ali da je 
zapravljivec, tako da grozi nevarnost, da bodo dedišĉino potomca ali posvojenca 
pobrali njegovi upniki ali da jo bo zapravil. Odvzem mora zapustnik doloĉiti v oporoki 
in je lahko popoln ali delen. Ĉe odvzem nujnega deleţa obvelja, pripada odvzeti nujni 
deleţ vsem otrokom ali vnukom razdedinjenega potomca zapustnika, ki so ob 
zapustnikovi smrti mladoletni oziroma polnoletni, vendar nesposobni za 
pridobivanje.« (ZD, 45. ĉlen) 
 
 
7.1.3 Posebnosti pri dedovanju istospolnih partnerjev 
 
»Zlasti pereĉe pa je vprašanje glede istospolnih partnerjev kot nujnih dediĉev.  
Pravni poloţaj istospolnih partnerjev ureja Zakon o registraciji istospolne partnerske 
skupnosti, ki pa ne omenja pravice preţivelega partnerja do nujnega deleţa. 
Zapustnikovega istospolnega partnerja kljub njegovi osebni povezanosti s 
pokojnikom ne moremo šteti za nujnega dediĉa, saj ZRIPS ne vsebuje doloĉbe, ki bi 
v pravicah izenaĉevala istospolnega partnerja z zakoncem. Vendar bi bila pravica do 
nujnega deleţa potrebna ţe zaradi doloĉbe 19. ĉlena ZRIPS, ki istospolnima 
partnerjema nalaga medsebojno dolţnost preţivljanja. Neustrezno je namreĉ, da je 
zakonodajalec poskrbel za izenaĉitev s heteroseksualnimi partnerji predvsem glede 
vzajemnih dolţnosti med partnerjema, ne pa tudi glede pravic.« (Ţnidaršiĉ Skubic, 
Pravna praksa, str. 15) 
Istospolni partner lahko deduje samo zapustnikov deleţ na njunem skupnem 
premoţenju (skupno premoţenje). Gre torej zgolj za dedovanje zapustnikovega 
deleţa na premoţenju, ki ga partnerja ustvarita z delom v ĉasu trajanja skupnosti. 
Premoţenje, ki ga ima vsak od partnerjev ob registraciji skupnosti ali ga pridobi v 
ĉasu trajanja skupnosti drugaĉe kot z delom, je njegovo posebno premoţenje9. To 
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premoţenje se deduje po splošnih predpisih o dedovanju, kar pomeni, da so dediĉi 
zapustnikovi potomci, starši, bratje in sestre, dedje in babice in tako naprej. 
Istospolni partner torej lahko deduje zapustnikovo posebno premoţenje zgolj kot 
oporoĉni dediĉ, to je, ĉe ga zapustnik z oporoko postavi za dediĉa. Za dedovanje 
tega deleţa veljajo splošna pravila o zakonitem dedovanju. Tako npr. deleţ 
zapustnika, ki ima otroke, dedujejo preţiveli partner in otroci po enakih delih (npr. 
vsak 1/4, ĉe ima zapustnik 3 otroke). Obstaja pa pomembna izjema: ĉe zapustnik 
nima otrok, deduje preţiveli partner celoten deleţ na skupnem premoţenju. Tu torej 
ne obstaja vstopna pravica zapustnikovih vnukov in pravnukov. Prav tako je 
izkljuĉeno dedovanje zapustnikovih staršev, ki pri "obiĉajnem" dedovanju v takem 
primeru dedujejo skupaj s partnerjem.  
»Da je karkoli od zgoraj napisanega sploh mogoĉe, morata partnerja svojo skupnost 
registrirati. Zmotno je prepriĉanje, da skupnost nastane, kot pri heteroseksualnih 
parih, s samim dejstvom skupnega ţivljenja! Šele z registracijo lahko zaĉne nastajati 
skupno premoţenje, ki je edino predmet dedovanja po zgoraj opisanih posebnih 
pravilih.« (Marjan Pratnekar, 19. 12. 2007) 
»V drugih drţavah ĉlanicah Evropske unije, kjer homoseksualcem priznavajo pravico 
do sklenitve zakonske zveze ali registriranega partnerstva, so ti pri pravicah iz 
dedovanja in poslediĉno tudi pri pravici do nujnega deleţa pogosto izenaĉeni z 
zakonci.« (Kramer, 2005, str. 14-15) 
 
 
7.1.4 Vračunanje daril in volil v dedni deleţ  
 
»Ustanova vraĉunanja daril in volil v dedni deleţ omogoĉa, da dobijo tisti sodediĉi pri 
zakonitem dedovanju, ki jim je zapustnik dal darila ţe za ĉasa ţivljenja ali jim je 
naklonil volila v oporoki, efektivno toliko manj iz zapušĉine na raĉun svojega dednega 
deleţa, kolikor znaša vrednost darila ali volila. Zakon torej obravnava neodplaĉane 
naklonitve, ki jih je zapustnik napravil v korist zakonitih dediĉev za ĉasa ţivljenja in 
neodplaĉane naklonitve, ki jim gredo iz naslova dedovanja (kot volilo ali kot 
dedišĉina), kot celoto, iz katere gre vsakemu zakonitemu dediĉu tolikšen del, kolikšen 
mu pripada po zakonu glede na dedni red, v katerem posamezni dediĉ deduje in 
glede na stopnjo (koleno) sorodstva z zapustnikom. Tako se doseţe enako 
obravnavanje zakonitih dediĉev glede vsega, kar so neodplaĉano dobili od 
zapustnika, bodisi med ţivimi bodisi iz naslova dedovanja. Enako obravnavanje ne 
pomeni, da gredo vsem dediĉem enaki deleţi na celoti zapustnikovih neodplaĉanih 
razpolaganj; gre za to, da posamezni sodediĉ ne dobi veĉ kot tisti sodediĉi, ki so po 
zakonitem redu dedovanja v enakem poloţaju glede na razmerje do zapustnika, 
razen ĉe je zapustnik sam drugaĉe doloĉil. 
Vraĉunanje je v zvezi z delitvijo dedišĉine med sodediĉi, predstavlja modaliteto pri 
delitvi dedišĉine. Zato bi se lahko ta ustanova obravnavala tudi pri ureditvi pravnih 
razmerij med sodediĉi. Toda sodediĉe imamo lahko tako pri zakonitem kot pri 
oporoĉnem dedovanju, vraĉunanje pa pride v poštev samo za zakonite dediĉe (in za 
nujne dediĉe, ker so tudi zakoniti dediĉi), za oporoĉne pa le tedaj, ĉe je oporoĉitelj 
tako izrecno doloĉil. Zato je umestno, da obravnava zakon o dedovanju ustanovo 





Do vraĉunanja pride po samem zakonu. Ni treba, da zapustnik vraĉunanje doloĉi. 
Zato domneva, da zapustnik z naklonitvijo darila ali volila ni hotel posameznega 
dediĉa preferirati. Ĉe pa se izkaţe, da je vendar imel tak namen in je zato dediĉa 
oprostil vraĉunanja, vraĉunanje ne pride v poštev (ĉlen 46/3, 4 in 47. ĉlen ZD). Do 
vraĉunanja tudi ne pride, ĉe sodediĉi vraĉunanja ne zahtevajo (58. ĉlen ZD). 
Vraĉunanje daril in volil v dedni deleţ velja za vse zakonite dediĉe, v vseh dednih 
redih. Tudi nujne dediĉe zadene dolţnost vraĉunanja, ker so paĉ zakoniti dediĉi. 
Pogoj za vraĉunanje je, da je zakoniti dediĉ dejansko postal dediĉ. 
 
Glede vraĉunanja daril doloĉa zakon, da velja v naĉelu za kakršnokoli neodplaĉano 
razpolaganje zapustnika v korist zakonitega dediĉa (ĉlen 46/1 v zvezi z 29. ĉlenom 
ZD, tudi 30., 31., 53., 57., 110., 112. in 116. ĉlen ZD). To naĉelo pozna izjeme: 
darilo se ne vraĉuna bodisi po volji zapustnika, vendar s pogojem, da z oprostitvijo 
vraĉunanja ne pride do prikrajšanja nujnega deleţa sodediĉa ( 46/3, 4 ZD), bodisi po 
samem zakonu glede na vrsto darila, npr.: obiĉajna manjša darila.  
Tudi za volilo, ki ga je zapustnik naklonil zakonitemu dediĉu, velja po zakonu pravilo, 
da se vraĉuna v njegov dedni deleţ (1. stavek 47. ĉlena ZD). Volilo se vraĉuna, 
vendar samo, ĉe sodediĉ zahteva vraĉunanje (58. ĉlen ZD). Izjemoma se volilo ne 
vraĉuna zakonitemu dediĉu v dedni deleţ, ĉe izhaja iz oporoke, da je zapustnik hotel, 
naj dobi dediĉ volilo povrhu svojega dednega deleţa (47. ĉlen ZD), torej ĉe naj gre 
po oporoĉiteljevi volji  za prelegat ali ĉe tako doloĉa zakon.  
 
Zakoniti dediĉ, v ĉigar dedni deleţ je treba vraĉunati darilo ali volilo, si lahko izbere 
naĉin vraĉunanja. Lahko se odloĉi za vraĉunanje vrednosti darila ali volila: idealna 
kolacija, ali pa se odloĉi, da bo darovani predmet vrnil v zapušĉino: realna kolacija. 
Ĉe pa gre za volilo, v slednjem primeru ne bo zahteval izpolnitve. 
Zakon o dedovanju ne doloĉa roka za uveljavljanje pravice sodediĉa, da zahteva, naj 
se v dedni deleţ kakšnega sodediĉa vraĉunajo darila in volila (58. ĉlen ZD). Vendar tu 
ne gre za zakonsko praznino, kajti pravica zahtevati vraĉunanje ne zastara. 
Vraĉunanje se lahko zahteva na zapušĉinski obravnavi in tudi še po pravnomoĉnosti 
sklepa o dedovanju, najkasneje pa ob delitvi dedišĉine. Zahtevek je v zvezi z delitvijo 




7.2 DEDOVANJE NA PODLAGI OPOROKE 
 
»Dedovanje na podlagi oporoke: po našem pravu je dovoljeno z oporoko razpolagati 
s premoţenjem za primer smrti, vendar samo na naĉin in v mejah, doloĉenih z 
zakonom (8. in 62. ĉlen Zakona o dedovanju). Meje svobode testiranja so 
postavljene z nujnim deleţem. Oporoka je enostranska, preklicna, v predpisani obliki 
dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoţenjem za primer 
smrti. Oporoka je odvisna samo od volje oporoĉitelja. Razpolaganja, doloĉena v 
oporoki, se realizirajo šele ob smrti oporoĉitelja. Oporoka je veljavna samo, ĉe je 





oporoĉno sposoben, tj. sposoben, da napravi oporoko, da jo morebiti spremeni ali 
prekliĉe, vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in ki je dopolnil 15 let starosti  
(ĉlen 59/1 ZD). Oporoka je izjava volje: zapustnik mora hoteti narediti oporoko, 
njegova volja mora biti usmerjena na nastanek oporoke oziroma na morebitno 
spremembo ali preklic oporoke. Volja, izjavljena v oporoki, mora ustrezati pravi in 
resniĉni volji zapustnika.  
Ker je oporoka enostranski pravni posel, se pravila o pogojih za veljavnost, ki veljajo 
za pravne posle nasploh, uporabljajo tudi za oporoko, vendar samo, ĉe zakon o 
dedovanju ne predpisuje specialne ureditve, upoštevaje poseben znaĉaj oporoke kot 
pravnega posla za primer smrti. Zakon o dedovanju vsebuje predpise o oporoĉni 
sposobnosti, o oporoĉiteljevi volji in o napakah volje ter o zahtevah obliĉnosti.« 
(Zupanĉiĉ, 2002, str. 64) 
»Splošna pravnoposlovna ureditev pa velja zlasti za pogoj moţnosti, dopustnosti, 
doloĉenosti ali doloĉljivosti vsebine oporoke in dopustnosti podlage oporoĉnega 
razpolaganja. Gre za predpise, ki veljajo po obligacijskem zakoniku (OZ, Ur. l. RS, št. 
83/01) za reševanje teh vprašanj pri pogodbah, se pa smiselno uporabljajo tudi za 
druge pravne posle, ĉe zanje ni posebnih predpisov.« (OZ, 14. ĉlen). 
 
 
7.2.1 Oblike oporok 
 
Oblike oporok, ki jih ureja zakon o dedovanju, so: lastnoroĉna oporoka, pisna 
oporoka pred priĉami, sodna oporoka in iz nje izvedene oblike oporok (konzularna, 
vojaška oporoka, oporoka na ladji), mednarodna oporoka in ustna oporoka. 
 
»LASTNOROĈNA OPOROKA je kot zasebna, pisna oporoka najbolj uporabljena oblika 
oporoke. Za njeno veljavnost je potrebno, da je oporoĉitelj izjavo poslednje volje z 
lastno roko napisal (besedilo) in lastnoroĉno podpisal. Lastnoroĉnost zapisa naj 
omogoĉi ugotovitev identitete oporoĉitelja. Zapis z raĉunalnikom ali s tujo roko ne 
zadostuje, lahko pa tuja oseba pomaga voditi roko oporoĉitelju. Poslovilno pismo z 
izrecno doloĉeno izjavo poslednje volje je treba šteti za lastnoroĉno oporoko, ĉe so 
izpolnjeni drugi pogoji za veljavnost. Oporoĉitelj mora oporoko podpisati s svojim 
osebnim imenom, zadostuje tudi samo ime ali samo priimek, vzdevek, pod katerim je 
znan, ali oznaka druţinskega razmerja (npr. vaša mama). Oznaka kraja in datuma 
oporoke (kdaj je bila napravljena) ni pogoj za veljavnost oporoke, vendar pa je 
datum koristno oznaĉiti, zlasti glede na moţnost obstoja kakšne »prejšnje« 
oporoke.« (ZD, 63. Ĉlen) 
 
»PISNA OPOROKA pred priĉami je redna, zasebna, pisna oporoka. Za to oporoko je 
najprej potrebno, da obstaja pisni sestavek (listina). Ni pomembno, kako je sestavek 
nastal – s tujo roko, z raĉunalnikom – in kdo je pisec. Sestavek mora oporoĉitelj 
podpisati. Oporoĉitelj mora znati brati in pisati v jeziku, v katerem je napisan 
sestavek in biti sposoben (zmoţen) brati in pisati. Konĉno zahteva zakon, da mora 
oporoĉitelj podpisati oporoko ob prisotnosti dveh priĉ in hkrati izjaviti, da je pisni 
sestavek njegova poslednja volja. Obe priĉi morata biti istoĉasno prisotni. Priĉi se 





pristavek ni pogoj za veljavnost oporoke. Oporoĉiteljevo podpisovanje oporoke, 
njegova izjava, da gre za njegovo oporoko, in podpisovanje obeh priĉ predstavljajo 
enotno pravno dejanje, ki se mora opraviti istoĉasno. Zakon doloĉa, katere osebe ne 
morejo biti priĉe pri pisni oporoki pred priĉami. Razlikuje med absolutno in relativno 
nesposobnostjo biti priĉa.« (ZD, 6. ĉlen) 
 
»Absolutno nesposobne so osebe, ki ne morejo biti priĉe pri nobeni pisni oporoki 
pred priĉami, ne glede na to, kdo je oporoĉitelj. To so osebe, ki nimajo poslovne 
sposobnosti (ker je še niso pridobile ali ker jim je bila odvzeta) in osebe, ki ne znajo 
brati in pisati. 
 
Relativno nesposobnost biti priĉa pa predpisuje zakon glede na razmerje doloĉenih 
oseb do konkretnega oporoĉitelja. Priĉe ne smejo biti v doloĉeni krvni ali osebni 
povezanosti z oporoĉiteljem, zato da ne bi imele interesa na usodi zapušĉine 
oporoĉitelja, kajti v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bodo skušale vplivati 
na oporoĉiteljevo izjavo volje. Relativna nesposobnost biti priĉa izhaja tudi iz doloĉbe 
68. ĉlena zakona o dedovanju. Doloĉena oseba ne šteje kot priĉa glede tistih doloĉb 
oporoke, s katerimi je zapustnik nekaj naklonil njej ali oseba, s katerimi je krvno ali 
osebno povezana. Nesposobnost priĉ ima za posledico spodbojnost oporoke.« 
(Zupanĉiĉ, 2002, str. 73) 
 
»SODNA OPOROKA je redna, javna oporoka – napraviti jo je mogoĉe samo s 
sodelovanjem sodišĉa kot javnega organa – in ustna oblika oporoke, ker oporoĉitelj 
ustno izjavi sodišĉu svojo poslednjo voljo. Sodno oporoko sestavi po oporoĉiteljevi 
izjavi sodnik posameznik stvarno pristojnega sodišĉa – to pa je po zakonu o sodišĉih 
okrajno sodišĉe – potem, ko na zanesljiv naĉin ugotovi identiteto oporoĉitelja (po 
osebnem poznanstvu, z osebno izkaznico, z drugimi listinami, s priĉami;  ĉleni 65/1, 
150 in 15/1 ZD). Oporoĉiteljevo izjavo zapiše (ali narekuje) sodnik v zapisnik. Vanj 
vnese tudi vse okolišĉine, ki so pomembne za veljavnost oporoke (ĉlen 151/3 ZD). 
Zakon o dedovanju ureja sodno oporoko v dveh variantah. Prva varianta pride v 
poštev tedaj, ko zna oporoĉitelj brati in pisati. V tem primeru prebere oporoĉitelj 
sestavek oporoke, ki ga je napravil sodnik po izjavi oporoĉitelja in sestavek podpiše, 
sodnik pa na sami oporoki potrdi, da jo je oporoĉitelj v njegovi navzoĉnosti prebral in 
podpisal ter to overi s svojim podpisom. Drugo varianto je treba uporabiti v primeru, 
ko oporoĉitelj ne zna ali ne more prebrati oporoke, ki jo je po njegovi izjavi sestavil 
sodnik (66. ĉlen ZD). V tem primeru zahteva zakon sodelovanje dveh oporoĉnih priĉ. 
V navzoĉnosti dveh oporoĉnih priĉ prebere sodnik oporoĉitelju sestavek oporoke, ki 
ga je napisal po njegovi izjavi, pred istimi priĉami oporoĉitelj izjavi, da je sestavek 
njegova oporoka, pred istimi priĉami potem sestavek podpiše ali napravi roĉno 
znamenje. Priĉi se podpišeta na oporoki. Funkcija priĉ je v tem, da vesta in da lahko 
potrdita, da je bila oporoka oporoĉitelju prebrana, da je njegova izjava avtentiĉna, da 
gre za njegovo oporoko in da jo je podpisal oziroma napravil roĉno znamenje. 
Priĉe pri sodni oporoki ne morejo biti v naĉelu tiste osebe, ki so nesposobne biti priĉa 
pri pisni oporoki pred priĉami. Predpis zakona o relativni nesposobnosti biti priĉa 
velja za obe navedeni obliki oporoke (ĉlen 67/2 ZD). Posebej pa velja za sodno 





oporoĉiteljem v isti krvni skupini ali osebni povezanosti, kot ne smejo biti oporoĉne 
priĉe. Razlog: tako kot priĉe tudi sodnik naj ne bi bil interesiran na usodi 
oporoĉiteljevega premoţenja. Absolutno nesposobne biti priĉa pa so pri sodni oporoki 
ne samo osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti in ki ne znajo brati in pisati, temveĉ 
tudi osebe, ki ne razumejo jezika, v katerem je oporoka sestavljena (ĉlen 67/1 ZD). 
Sodna oporoka, pri kateri sodelujejo nesposobne priĉe ali sodnik, je izpodbojna. 
Po 68. ĉlenu zakona o dedovanju je relativno nesposobna biti priĉa pri sodni oporoki 
tudi oseba, ki ji je oporoĉitelj kaj zapustil ali je kaj zapustil osebam, ki so s to osebo 
krvno ali osebno povezane. Nesposobnost priĉe velja samo glede tistega doloĉila 
oporoke, s katerim je oporoĉitelj navedenim osebam kaj zapustil, kajti samo ta 
doloĉba je po 68. ĉlenu zakona o dedovanju neveljavna. Po 68. ĉlenu zakona o 
dedovanju tudi sodnik, ki mu oporoĉitelj kaj nakloni ali nakloni osebam, s katerimi je 
sodnik v doloĉeni krvni ali osebni povezanosti, ne more oporoĉitelju sestaviti 
oporoĉnega doloĉila o taki naklonitvi.« (ZD, 65. Ĉlen) 
 
Zakon ureja tudi tri oblike oporoke, izpeljane iz sodne oporoke: 
 »oporoko, sestavljeno v tujini, ki jo imenujemo tudi konzularna oporoka. Je 
redna, javna, ustna oporoka, ko jo sestavi drţavljanu Slovenije, ki je v tujini, po 
njegovi ustni izjavi konzularni predstavnik ali diplomatski predstavnik Republike 
Slovenije, ki opravlja konzularne posle. Vse kar velja za sodno oporoko, velja tudi 
za konzularno oporoko, vštevši vse predpise o sposobnosti biti priĉa in o 
sposobnosti sestaviti oporoko po oporoĉiteljevi izjav.i« (ZD, 67. in 68. ĉlen); 
 »oporoko, sestavljeno na slovenski ladji. Gre za javno, izredno obliko oporoke, ki 
jo sestavi oporoĉitelju po njegovi ustni izjavi poveljnik ladje (njegov namestnik ali 
pomoĉnik) po predpisih, ki veljajo za sodno oporoko. Oporoĉitelj je lahko naš 
drţavljan, tujec, ĉlan posadke ladje ali potnik. 
Ta oblika oporoke je izredna zaradi tega, ker lahko tako izrazi poslednjo voljo 
samo oseba, ki je na slovenski ladji: zakon tako upošteva morebitne posebne 
razmere, ki lahko nastopijo na ladji, zlasti pa psihiĉen odnos ljudi do voţnje z 
ladjo. Izredna pa je ta oporoka tudi zato, ker je ĉas njene veljavnosti omejen: 
oporoka velja samo trideset dni od dneva vrnitve oporoĉitelja v Slovenijo. 
Dedovanje na podlagi te oporoke nastopi le v primeru, ĉe oporoĉitelj v tem ĉasu 
umre ali ĉe postane oporoĉno nesposoben.« (ZD, 70. Ĉlen ZD) 
Ker zakon o dedovanju nima posebnega predpisa o oporoki, ki bi se lahko 
napravila na slovenskem letalu, se doloĉbe o oporoki, sestavljeni na slovenski 
ladji, lahko uporabljajo tudi za oporoko na letalu, s tem da sestavi tako oporoko 
po izjavi oporoĉitelja poveljnik letala; 
 »oporoko, sestavljeno med izrednim ali vojnim stanjem. Gre za tako imenovano 
vojaško oporoko. To je javna, izredna oporoka, ki pride v poštev samo v ĉasu 
izrednega ali vojnega stanja. V tej obliki lahko izjavi poslednjo voljo samo vojaška 
oseba. Po ustni izjavi volje oporoĉitelja sestavi oporoko doloĉeni vojaški starešina. 
Izrednost te oblike oporoke je tudi v tem, da velja samo doloĉen ĉas. Zakon 
doloĉa dva roka. Objektivni rok veljavnosti vojaške oporoke je šestdeset dni od 
prenehanja izrednega ali vojnega stanja. Subjektivni rok je vezan na individualno 





v poštev, ĉe je oporoĉitelju prenehala vojaška sluţba pred koncem izrednega ali 
vojnega stanja ali po njem.« (ZD, 71. Ĉlen) 
 
»MEDNARODNA OPOROKA je nova oblika javne oporoke. V slovenski dednopravni 
sistem je bila vkljuĉena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dedovanju, ki je zaĉel veljati 16. novembra 1978. S tem zakonom so bili dodani 
zakonu o dedovanju za 71. ĉlenom novi ĉleni, in sicer ĉleni od 71. a do 71. g. Zakon 
o dedovanju torej ureja mednarodno oporoko poleg ţe obstojeĉih oblik oporoke; le-
te ostajajo še naprej v veljavi, nanje doloĉbe o mednarodni oporoki ne vplivajo. Te 
doloĉbe normirajo obliko mednarodne oporoke, hrambo te oporoke, posebno potrdilo 
o oporoki in druga vprašanja, ki jih dotlej zakon o dedovanju še ni uredil. Osnovni 
namen mednarodne oporoke je v tem, da se z doloĉitvijo enotne oblike zagotovi 
pravna varnost v zvezi z veljavnostjo oporoke v vseh drţavah, ki so ratificirale 
mednarodno konvencijo o enotnem zakonu o obliki mednarodne oporoke z dne 3. 
junija 1977. Glede oblike mednarodne oporoke postavlja zakon naslednje zahteve: 
oporoka mora biti pisna. Napiše jo lahko oporoĉitelj ali tretja oseba ali pa jo sestavi v 
pisni obliki sodnik okrajnega sodišĉa oziroma konzularni predstavnik ali diplomatski 
predstavnik Republike Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve. To so v smislu 
zakona »pooblašĉene osebe«. Oporoka je lahko napisana v katerem koli jeziku, z 
roko ali drugaĉe: na raĉunalnik, v okolišĉinah, ki opraviĉujejo ta naĉin pisanja, tudi 
npr. z usti ali nogo. Oporoĉitelj mora ob navzoĉnosti dveh priĉ in pooblašĉene osebe 
izjaviti, da je pisni sestavek njegova oporoka in da je seznanjen z njeno vsebino ter 
sestavek v njihovi navzoĉnosti podpisati. Zakon dovoljuje, da zapustnik oporoko ţe 
prej podpiše; to pride v poštev v primeru, ko je oporoko napisal sam ali pa mu jo je 
napisala tretja oseba. Ĉe je podpisal oporoko prej, mora ob navzoĉnosti dveh priĉ in 
pooblašĉene osebe svoj podpis priznati in potrditi, da je njegov. Ĉe se oporoĉitelj ne 
more podpisati, navede razlog pooblašĉeni osebi, ki to zapiše na oporoki. V takem 
primeru ga lahko podpiše v njegovem imenu kdo drug ali, ĉe tega ni, pooblašĉena 
oseba. Priĉi in pooblašĉena oseba se morajo ob navzoĉnosti oporoĉitelja hkrati 
podpisati in pristaviti, da se podpisujejo kot priĉe oziroma kot pooblašĉena oseba. Ni 
potrebno, da so priĉi in pooblašĉena oseba seznanjene z vsebino oporoke. Na koncu 
oporoke mora pooblašĉena oseba zapisati datum. Po zakonu je datum oporoke (tj. 
dan, ko je bila oporoka napravljena) tisti datum, ko je pooblašĉena oseba oporoko 
podpisala (dikcija zakona: pod katerim je pooblašĉena oseba podpisala, ĉlen 71. c/3). 
Glede pogojev za priĉe pri mednarodni oporoki se zakon sklicuje na doloĉbo o priĉah 
pri sodni oporoki pred priĉami in pri sodni oporoki (67. ĉlen in 68. ĉlen ZD). 
Veljavnost mednarodne oporoke glede oblike ni odvisna od okolišĉin, kot so: kraj, 
kjer je bila oporoka sestavljena, kraj, kjer je zapušĉina, drţavljanstvo, stalno ali 
zaĉasno prebivališĉe oporoĉitelja. Relevantno je samo to, da je sestavljena v skladu s 
pogoji zakona glede oblike in glede priĉ. Za dokaz veljavnosti mednarodne oporoke 
glede oblike sluţi potrdilo o tej oporoki (71 .e ĉlen). Kljub potrdilu se še vedno lahko 
dokazuje, da oporoka glede oblike ni veljavna. Obstoj ali pravilnost potrdila ni 
dodatni pogoj za veljavnost oporoke. V vsem drugem veljajo glede mednarodne 






NOTARSKA OPOROKA je kot redna in javna oporoka – sodelovati mora notar kot 
javni organ - urejena v zakonu o notariatu v dveh oblikah (46. ĉlen): 
 oporoka, sestavljena v obliki notarskega zapisa po ustni izjavi oporoĉitelja; 
 pisna oporoka, ki jo oporoĉitelj izroĉi notarju, z notarskim zapisom.  
Za obliki notarske oporoke velja naslednje: gre za novi obliki oporoke, ki se 
uporabljata poleg oblik oporoke po zakonu o dedovanju in sta v skladu s tem 
zakonom: oblika in pogoji so doloĉeni v zakonu (62. ĉlen ZD in 48. ĉlen ZN). 
Zakonska doloĉba, da ima notarska oporoka enake pravne uĉinke kot sodna oporoka 
(ĉlen 46/1 ZN), je odveĉ, kajti pravni uĉinek vsake oporoke, napravljen ob pogojih 
veljavnosti, ki jih predpisuje zakon, je enak: veljavnost oporoke. Razen zahtev 
obliĉnosti vsebuje zakon tudi doloĉbe o shranjevanju in o potrdilu o shranjevanju 
(ĉlen 57, 46/2 in 86 ZN), o izdajanju odpravkov (78. ĉlen ZN) in o izroĉitvi oporoke 
sodišĉu po smrti oporoĉitelja (94. ĉlen ZN). 
Oporoka, sestavljena v obliki notarskega zapisa, je ustna oblika oporoke, ker jo 
sestavi notar po ustni izjavi oporoĉitelja. Zahteve obliĉnosti izhajajo iz doloĉb zakona 
o zunanji obliki notarske listine , predvsem pa iz doloĉb zakona o naĉinu sestavljanja 
notarskih listin, o vsebini notarskega zapisa in o podpisih notarja, udeleţencev in 
priĉ. Notar mora najprej ugotoviti istovetnost zlasti oporoĉitelja in zapisanih priĉ in 
pouĉiti oporoĉitelja o vsebini, posledicah in o smislu njegove izjave poslednje volje. 
Nato po oporoĉiteljevi izjavi zapiše njegovo poslednjo voljo, jo prebere oporoĉitelju in 
priĉam oziroma opravi formalnosti, ki v doloĉenih okolišĉinah nadomešĉajo branje 
(40. ĉlen ZN). Oporoĉitelj potem zapis »odobri«, tj. izjavi, da zapis ustreza njegovi 
poslednji volji in ga podpiše. Notar zapiše datum in zapis podpiše; podpišeta ga tudi 
zapisni priĉi. Navzoĉnost zapisanih priĉ, ki pa ju lahko nadomesti tudi drugi notar, je 
obvezna vsaj takrat, ko notar bere zapis in ko ga oporoĉitelj podpiše (ĉleni 51/1, 
51/3 in 53 ZN). 
Doloĉbe o sposobnosti biti priĉa pri napravi oporoke z notarskim zapisom se deloma 
razlikujejo od sposobnosti biti priĉa pri sodni oporoki. Priĉe so lahko samo polnoletne 
osebe, ki so pismene in obvladajo uradni jezik (ZN, 52. ĉlen). Nesposobne biti priĉa 
so osebe, ki so odvezane dolţnosti priĉevanja, ki so pri notarju zaposlene, ki jim gre 
iz oporoke kakšna korist (naklonitev) ali, ki so z oporoĉiteljem, z notarjem ali z 
osebami, ki jim gre iz oporoke korist, v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v 
sorodstvu v ravni ĉrti do kateregakoli kolena, v stranski ĉrti do drugega kolena in v 
svaštvu do drugega kolena (tu ni jasno, ali gre za svaštvo v ravni ali stranski ĉrti), v 
razmerju posvojitve, rejništva ali skrbništva, ali so njihovi zakoniti zastopniki ali 
pooblašĉenci. Tudi notar ne more sestaviti oporoke v obliki notarskega zapisa, ĉe mu 
gre iz oporoke kakšna korist ali ĉe gre korist osebam, s katerimi je notar v prej 
navedenih razmerjih oziroma povezanosti (53. ĉlen v povezavi z 22. ĉlenom ZN). 
Pisna oporoka, ki jo oporoĉitelj izroĉi notarju, dobi lastnost notarskega zapisa, tj. 
javne oporoke, s tem da jo notar potrdi (49. ĉlen ZN). Ni pomembno, kdo je oporoko 
napisal, mora pa po zunanji obliki ustrezati notarski listini ter zahtevam vsebine 
notarskega zapisa glede imen, vsebine izjave poslednje volje, datuma in podpisov. 
Notar potrdi oporoko, tako da vnese vanjo svoje ime, podatek o naĉinu ugotovitve 
istovetnosti oporoĉitelja in da je oporoko oporoĉitelja prebral; oporoko nato notar 






USTNA OPOROKA je zasebna, izredna oblika oporoke, ki ni vezana na kakšno listino. 
Oporoĉitelj izjavi svojo poslednjo voljo ustno pred dvema priĉama, ki morata biti 
soĉasno navzoĉi. Ker je ustna oporoka izredna oblika oporoke, velja samo v primeru, 
ĉe zapustnik zaradi izrednih razmer v ĉasu testiranja ni mogel napraviti pisne 
oporoke (ĉlen 72/1 ZD). Za »pisno oporoko« je treba šteti vse oblike oporoke, pri 
katerih je po zakonu treba izjavo poslednje volje zapustnika zapisati (nujna je listina). 
Za priznanje veljavnosti ustne oporoke je odloĉilno, da zapustnik ni mogel napraviti 
pisne oporoke. Toda to so mu morale prepreĉiti izredne razmere, ne pa reden potek 
dogodkov. Po drugi strani pa tudi obstoj izrednih razmer sam po sebi ne zadostuje; 
izjemne razmere morajo biti vzrok, da zapustnik ni mogel testirati v pisni obliki. Gre 
torej za kompleksen pogoj, pri katerem morata biti podani obe sestavini. Izredne 
razmere so nevsakdanji dogodki objektivnega znaĉaja: poplava, potres, epidemija, 
vojni dogodki, lahko pa so tudi okolišĉine, ki so vezane na osebo konkretnega 
oporoĉitelja, subjektivne situacije: nenadna teţka bolezen ali naglo, nepriĉakovano 
poslabšanje bolezni, nesreĉa v gorah ipd. 
Izjavo poslednje volje oporoĉitelja morata priĉi nemudoma zapisati in jo ĉimprej 
izroĉiti sodišĉu ali pa jo ustno reproducirati pred sodišĉem. Gre za to, da se ustvari in 
ohrani dokaz o obstoju in vsebini ustne oporoke. Toda, ĉe priĉi tega ne storita, 
oporoka ni neveljavna (74. ĉlen ZD). Oporoka ne more biti neveljavna iz razloga, ki je 
nastal šele po oporoĉiteljevi smrti. Vendar pa oporoke, ki je priĉi nista pisno ali ustno 
reproducirali, ni mogoĉe uporabiti, nima pravnega uĉinka, kajti obstoj in vsebina 
oporoke se lahko ugotovita praviloma samo na podlagi izjave oporoĉnih priĉ. Ĉe priĉi 
oporoĉiteljeve izjave poslednje volje ne predstavita sodišĉu (ustno ali pisno) po 
resnici, tako kot jo je oporoĉitelj podal, gre za ponarejeno oporoko. Tu sploh ne gre 
za zapustnikovo oporoko; to je morda zapustnik veljavno napravil, vendar pa njena 
vsebina ni znana in je zato ni mogoĉe uporabiti, nima pravnega uĉinka. Seveda tudi 
spodbijanje take oporoke ne pride v poštev. Tisti, ki bi po zapustniku dedoval, ĉe ne 
bi bilo ponarejene oporoke, mora dokazati, da je oporoka ponarejena. To lahko stori 
v pravdi na podlagi toţbe na ugotovitev pristnosti oziroma nepristnosti listine. 
Ustna oporoka je izredna oblika oporoke tudi zato, ker je ĉas njene veljavnosti 
omejen. Ustna oporoka velja le, dokler trajajo izredne razmere, v katerih jo je 
oporoĉitelj napravil in še trideset dni po prenehanju izrednih razmer (ĉlen 72/2 ZD). 
Dedovanje na podlagi ustne oporoke nastopi le tedaj, ĉe oporoĉitelj v tem ĉasu umre 
ali izgubi oporoĉno sposobnost. 
Po zakonu ne morejo biti priĉe pri ustni oporoki osebe, ki ne morejo biti priĉe pri 
sodni oporoki. Vendar pa priĉam pri ustni oporoki ni treba znati bratii in pisati (73. 
ĉlen v zvezi s 67. ĉlenom ZD). Ĉe priĉe ne znajo pisati, paĉ ne bodo mogle napraviti 
zapisa o oporoĉiteljevi izjavi poslednje volje, ampak jo bodo lahko samo 
reproducirale pred sodišĉem. Na relativno nesposobnost biti priĉa kaţe tudi doloĉba 
75. ĉlena zakona o dedovanju. Relativna nesposobnost biti priĉa, izvirajoĉa iz 75. 
ĉlena zakona o dedovanju, zajema širši krog oseb kot pri pisni oporoki pred priĉami 
in pri sodni oporoki. Ta strogost zakona se lahko zagovarja s tem, da imajo priĉe pri 
ustni oporoki veĉjo moţnost »prikrojiti« oporoĉiteljevo izjavo v svojo korist. 
»Nesposobnost priĉ je tudi pri ustni oporoki oblikovna pomanjkljivost in ima zato za 
posledico spodbojnost oporoke oziroma spodbojnost tiste doloĉbe oporoke, s katero 





7.2.2 Vsebina oporoke 
 
»Oporoka lahko vsebuje razliĉna doloĉila, s katerimi razpolaga oporoĉitelj s svojim 
premoţenjem za primer smrti, pa tudi doloĉila oziroma izjave oporoĉitelja, ki ne 
predstavljajo razpolaganja s premoţenjem, vendar pa so pomembna za dedovanje ali 
za druga pravna razmerja in za druge namene. 
V prvo skupino oporoĉnih doloĉil spadajo po zakonu o dedovanju zlasti: doloĉitev 
enega ali veĉ dediĉev (78. ĉlen ZD), doloĉitev volil ( 80. in 85.-94. ĉlen ZD), doloĉitev 
namestnika dediĉu ali volilojemniku (79. ĉlen ZD), razpolaganje v dovoljen namen 
(81. ĉlen ZD), doloĉitev pogojev, rokov in bremen za dediĉa oziroma volilojemnika 
(82. ĉlen ZD). Ta oporoĉna doloĉila našteva zakon o dedovanju pod naslovom 
»Vsebina oporoke«. Druga oporoĉna doloĉila, ki sicer tudi pomenijo razpolaganje s 
premoţenjem, vendar samo posredno, omenja zakon o dedovanju na drugih mestih. 
V drugo skupino oporoĉnih doloĉil štejemo npr.: doloĉitev izvršitelja oporoke (95.-98. 
ĉlen ZD), doloĉitev naĉina delitve zapušĉine, izjavo o priznanju oĉetovstva (88. ĉlen 
zakona o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih), ţeljo, kdo naj bo skrbnik za 
mladoletne otroke, o kraju in naĉinu pogreba, o postavitvi nagrobnega spomenika in 
podobno. Sem spadajo tudi tako imenovane politiĉne oporoke, oporoke, ki izraţajo 
znanstveno, filozofsko in podobno usmeritev zapustnika. 
Vsebina oporoke oziroma oporoĉnih doloĉil mora biti doloĉna. Vendar pa tudi 
vsebinsko nedoloĉno, nejasno doloĉilo oporoke ni neveljavno, ĉe je le mogoĉe z 
razlago (interpretacijo) ugotoviti njegov pravi smisel. Ker pri oporoki ni treba 
upoštevati interesov pravnega prometa, velja razlago bolj orientirati na pravo 
oporoĉiteljevo voljo, kot pri pravnih poslih med ţivimi (ĉlen 82/2 obligacijskega 
zakonika). Zakon o dedovanju vsebuje dve pravili za razlago doloĉil oporoke. Po 
prvem pravilu je treba doloĉila oporoke razlagati po pravem oporoĉiteljevem namenu 
(ĉlen 84/1 ZD). Ugotoviti je treba, kaj je oporoĉitelj z nejasno formuliranim doloĉilom 
oporoke hotel, najti je treba njegovo pravo voljo. Vsebino oporoĉnih doloĉil 
razlagamo zlasti iz oporoke same (ĉlen 38/1 OZ). 
Po drugem zakonskem pravilu razlage se je treba v dvomu drţati tistega, kar je bolj 
ugodno za zakonitega dediĉa oziroma za tistega, ki mu je z oporoko naloţena kakšna 
obveznost (ĉlen 84/2 ZD). Prvi del tega pravila je sporen. S tem, da je zapustnik 
sploh testiral, je izrazil svojo voljo, naj ne nastopi zakonito dedovanje. Izhajajoĉ iz 
tega, veĉina evropskih pravnih ureditev predpisuje, da je treba  dvomu razlagati 
oporoĉno doloĉilo, tako da bo po moţnosti obveljalo in da naj se dobrohotno razlaga. 
Glede na ti interpretacijski pravili evropskih zakonodaj preseneĉa rešitev našega 
prava, ki vendarle zavraĉa naĉelo in favorem testamenti10 in naĉelo dobrohotne 
razlage daje v dvomu prednost zakonitemu dedovanju. Ta rešitev izhaja iz domneve, 
da je dedovanje po zakonitem dednem redu v najveĉ primerih v skladu z 
zapustnikovo voljo. Ĉe pa oporoĉitelj hoĉe, da pride do drugaĉnega dedovanja, naj to 
izrazi s tako doloĉnostjo in poudarkom, da bo dvom izkljuĉen (oziroma, da se ga bo 
dalo z razlago izkljuĉiti).« (ZUPANĈIĈ, 2002, str. 83) 
 
                                                          





»Oporoĉitelj lahko zapusti v oporoki eno ali veĉ doloĉenih stvari ali kakšno pravico 
doloĉeni osebi, ali lahko naloţi dediĉu ali komu drugemu, ki mu kaj zapušĉa, da iz 
tistega, kar mu zapušĉa, da kakšno stvar doloĉeni osebi, ji izplaĉa vsoto denarja, ji 
odpusti kakšen dolg, jo vzdrţuje ali da v njeno korist kaj stori, opusti ali trpi. S takim 
razpolaganjem se praviloma ne doloĉi dediĉ; tako razpolaganje je volilo; tisti, ki mu 
je namenjeno, pa je volilojemnik. 
Na podlagi oporoke ima volilojemnik pravico zahtevati izpolnitev volila od tistega, ki 
mu je z oporoko naloţeno, naj volilo izpolni. 
Ĉe je izpolnitev volila naloţena veĉ osebam, je vsaka izmed njih odgovorna 
sorazmerno delu zapušĉine, ki ga dobi, razen ĉe se da iz oporoke sklepati, da je 
oporoĉitelj hotel, naj odgovarjajo drugaĉe.  
 
Ĉe oporoĉitelj ni doloĉil, kdo mora izpolniti volilo, so dolţni izpolniti volilo vsi zakoniti 
in oporoĉni dediĉi v sorazmerju s svojimi dednimi deleţi. 
Dediĉ ni dolţan v celoti izpolniti volil, katerih vrednost presega vrednost tistega dela 
podedovanega premoţenja, s katerim je oporoĉitelj lahko prosto razpolagal. Isto 
velja za volilojemnika, ĉe vrednost volil ali bremen, ki naj jih izpolni, presega 
vrednost njegovega volila. V takih primerih se vsa volila in bremena zmanjšajo v 
enakem razmerju, ĉe ni oporoĉitelj doloĉil kaj drugega. 
 
Volilojemnik ima pravico zahtevati izpolnitev volila tudi tedaj, ĉe je tisti, ki je bil po 
oporoki dolţan izpolniti volilo, umrl pred oporoĉiteljem ali se je odpovedal dedišĉini ali 
je nevreden, da bi dedoval. 
Volilo ugasne, ĉe volilojemnik umre pred oporoĉiteljem, ĉe se odpove volilu ali ĉe je 
nevreden. V takih primerih ostane predmet volila tistemu, ki bi ga moral izpolniti, ĉe 
ne izhaja iz same oporoke, da je imel oporoĉitelj kakšen drug namen. Volilo ugasne 
tudi tedaj, ĉe je oporoĉitelj odtujil ali porabil predmet volila, ali ĉe je ta predmet 
drugaĉe prenehal obstajati za ĉasa oporoĉiteljevega ţivljenja, ali ĉe je bil po nakljuĉju 
uniĉen po njegovi smrti.  
Volilojemnik ni odgovoren za oporoĉiteljeve dolgove. Oporoĉitelj pa lahko odredi, da 
je volilojemnik odgovoren za vse, ali za posamezne njegove dolgove, ali za del 
kakšnega dolga v mejah vrednosti volila. 
Ĉe je oporoĉitelj doloĉil volilo svojemu upniku, ima ta pravico, da poleg izpolnitve 
volila zahteva tudi plaĉilo svoje terjatve, ĉe iz oporoke ne izhaja, da je bil 
oporoĉiteljev namen drugaĉen. 
Pravica zahtevati izpolnitev volila zastara v enem letu od dneva, ko je volilojemnik 






8 DEDNOPRAVNE POGODBE 
 
 
Pogodbe dednopravnega znaĉaja, tj. pogodbe, s katerimi se pogodbenik kakorkoli 
zavezuje glede razpolaganja s premoţenjem, ki ga bo imel ob smrti, so po zakonu 
praviloma neveljavne. Taki neveljavni, niĉni pogodbi sta dedna pogodba: pogodba s 
katero kdo zapušĉa svojo zapušĉino ali njen del sopogodbeniku ali komu drugemu 
(103. ĉlen ZD), in pogodba o vsebini oporoke: pogodba, s katero se kdo zaveţe, kaj 
bo doloĉil v oporoki in ĉesa ne, oziroma kaj bo preklical in ĉesa ne (105. ĉlen ZD). 
Obe pogodbi pomenita omejevanje zapustnikove svobode odloĉanja o usodi 
premoţenja, ki mora veljati vse do smrti in kar oporoka zaradi svoje preklicnosti 
omogoĉa, pogodba pa ne. 
 
»Pogodba dednopravnega znaĉaja, ki pa izjemoma ni neveljavna, je tudi sporazum 
med prednikom in njegovim potomcem o odpovedi dedišĉini, ki bi šla potomcu po 
prednikovi smrti.« (ZD, 137. ĉlen) » Tu gre predvsem za potomĉevo razpolaganje s 
priĉakovano dedišĉino, obenem pa pomeni tudi prednikovo pogodbeno razpolaganje 
s premoţenjem. V tem je tudi dednopravni znaĉaj pogodbe. Po drugi strani pa je 
neveljavna pogodba, s katero kdo odtuji priĉakovano dedišĉino ali volilo, oziroma 
vsaka pogodba, ki se tiĉe dedišĉine po kom, ki je še ţiv, kajti s priĉakovanimi 
pravicami ni mogoĉe razpolagati.« (ZD, 104. ĉlen) 
Zakon o dedovanju je v prvotnem besedilu kot veljavni pogodbi urejal tudi pogodbo 
o izroĉitvi in razdelitvi premoţenja za ĉasa ţivljenja (106.-116. ĉlen) in pogodbo o 
dosmrtnem preţivljanju (117.–122. ĉlen). »Gre za obligacijski pogodbi; zato je 
sistemsko logiĉno, da sta po novem umešĉeni v obligacijski zakonik, z doloĉbo tega 
zakonika o prenehanju veljavnosti drugih predpisov pa iz zakona o dedovanju 
izloĉeni.« (ZD, 106. ĉlen). 
Omenjeni pogodbi je vseboval zakon o dedovanju v prvotnem besedilu zato, ker sicer 
ne bi bili urejeni v nobenem sistemskem predpisu. Zakon o obligacijskih razmerjih 
namreĉ ni urejal vseh razmerij, ki sodijo v obligacijsko pravo. Zlasti ni urejal pogodb, 
ki ne sodijo na podroĉje prometa blaga in storitev (ZOR, 1. ĉlen). Omenjeni pogodbi 
sta gotovo tipiĉna primera takih pogodb. Za lociranje teh pogodb v zakonu o 
dedovanju pa ni veĉ razloga, odkar obligacijskopravni predpisi urejajo tudi pogodbe, 
ki ne oblikujejo trţnih razmerij, npr. darilno pogodbo. 
»Pogodba o dosmrtnem preţivljanju je pogodba med ţivimi in je izkljuĉno 
obligacijskopravne narave. Odplatek za preţivljanje do smrti je premoţenje ali del 
premoţenja, ki ga ima preţivljanec ob sklenitvi pogodbe. Ĉe bi odplatek zajemal 
(tudi) premoţenje, ki ga bo imel preţivljanec ob smrti, bi šlo za dedno pogodbo, ki je 
neveljavna.« (OZ, 557–568. ĉlen) 
Nekoliko drugaĉno pravno naravo pa ima pogodba o izroĉitvi in razdelitvi premoţenja 
za ĉasa ţivljenja (izroĉilna pogodba) (546.-556. ĉlen OZ). Sicer tudi ta pogodba ni 
pravni posel za primer smrti, ampak obligacijska pogodba o razpolaganju s 
premoţenjem med ţivimi. Vendar pa vsebuje tudi doloĉene dednopravne elemente, 
ki jih je treba na tem mestu obravnavati. Ti elementi so: 
1. zahteva, da so lahko sopogodbeniki prednika samo osebe, ki bi lahko po njem 





njihovi potomci, lahko pa tudi zakonec prednika oziroma morebitni 
zunajzakonski partner; tem osebam lahko prednik po pogodbi izroĉi in razdeli 
samo premoţenje ali del premoţenja, ki ga ima v ĉasu sklenitve pogodbe, ne 
pa premoţenje, ki bi ga imel ob smrti, kajti v tem primeru bi šlo za 
prepovedano dedno pogodbo (548. ĉlen OZ), in zahteva, da so vse te osebe 
(razen zakonca) stranke pogodbe oziroma, kot pravi zakon, da se vsi potomci 
z izroĉitvijo in razdelitvijo premoţenja strinjajo (ĉlen 547/2 OZ); 
2. dejstvo, da ima pogodba doloĉene posledice, pomembne za dedovanje 
(dednopravne posledice). Po formalni plati je pogodba veljavna, ĉe je 
sklenjena v obliki notarskega zapisa (ĉlen 547/2 OZ). Dednopravne posledice 
pogodbe pa so naslednje: 
 izroĉitev in razdelitev premoţenja za ĉasa ţivljenja predstavlja za 
osebe, ki jim je bilo premoţenje izroĉeno in razdeljeno, vnaprejšnje 
dedovanje, dedovanje pred smrtjo zapustnika, s posledico, da te osebe 
nimajo po smrti zapustnika nobenih dednopravnih zahtevkov glede 
premoţenja, ki jim je bilo izroĉeno. S pogodbo se vnaprej uredijo 
premoţenjska razmerja, ki bi se sicer urejala po prednikovi smrti, s 
tistimi osebami, ki bi, ĉe pogodbe ne bi bilo, dedovale po predniku. Iz 
take narave pogodbe izhaja, da so lahko prednikovi sopogodbeniki 
samo tisti zakoniti dediĉi, predvsem potomci, ki bi bili v konkretnem 
primeru poklicani k dedovanju po predniku – izroĉitelju premoţenja. 
Novejša sodna praksa pa nasprotno meni, da je lahko sopogodbenik 
tudi potomec, ki v konkretnem primeru ne bi dedoval po predniku (npr. 
vnuk, ĉigar starši so še ţivi), ĉeš da velja omejitev na tiste dediĉe 
prvega dednega reda, ki bi v konkretnem primeru dedovali po predniku, 
samo za soglasje po ĉlenu 107/1 ZD (sedaj po ĉlenu 547/1 OZ). Za 
soglasje zato, ker ti dediĉi ne dedujejo izroĉenega premoţenja; 
 premoţenje, ki je bilo predmet izroĉitve in razdelitve, ne spada v 
zapušĉino prednika (ker ob njegovi smrti sploh ni veĉ njegovo) in se ne 
upošteva pri ugotavljanju in raĉunanju vrednosti zapušĉine (ĉlen 549/2 
OZ); 
 osebe, deleţne izroĉitve in razdelitve premoţenja, ne odgovarjajo za 
izroĉiteljeve dolgove po njegovi smrti (razen seveda, ĉe so dediĉi 
siceršnjega zapustnikovega premoţenja), lahko pa se v pogodbi doloĉi 
kaj drugega (ĉlen 553/1 OZ); 
 osebe, deleţne izroĉitve in razdelitve premoţenja, jamĉijo druga drugi 
za pravne napake in skrite stvarne napake stvari ter za obstoj in 
izterljivost terjatev, ki so jih dobile z izroĉitvijo in razdelitvijo (554. ĉlen 
OZ), tako kot jamĉijo sodediĉi po delitvi dedišĉine (ZD, 149. ĉlen). 
 
»Izroĉitev in razdelitev premoţenja je dokonĉna; na ta naĉin odsvojeno premoţenje v 
nobenem primeru ne pride veĉ v zapušĉino izroĉitelja. Vendar pa se v primeru, da se 
kakšen izroĉiteljev potomec, ki je ob izroĉiteljevi smrti njegov dediĉ, ni strinjal z 
izroĉitvijo in razdelitvijo premoţenja, štejejo tisti deli premoţenja, ki so bili izroĉeni 
drugim dediĉem, za darila in se z njimi ravna kot z darili, ki jih je dal zapustnik 





Za veljavnost pogodbe o izroĉitvi in razdelitvi premoţenja ni nujno, da je pri izroĉitvi 
in razdelitvi upoštevan zakonec oporoĉitelja. Ĉe pa je upoštevan, se mora s pogodbo 
strinjati (OZ, 552. ĉlen). Ĉe zakonec ni bil udeleţen pri izroĉitvi in razdelitvi 
premoţenja, ima kot dediĉ slabši poloţaj kot tisti potomec, ki se ni strinjal s pogodbo 
(ĉlen 552/2, 3 OZ). Ĉe pa je bil zakonec udeleţen pri izroĉitvi in razdelitvi 
premoţenja, ima enak dednopravni poloţaj kot potomec, ki je bil udeleţen pri 






9 ZAPUŠČINA BREZ DEDIČA 
 
 
»Ĉe se zanesljivo ve, da dediĉev ni, ĉe se znani dediĉi odpovedo dedovanju, ali ĉe se 
ugotovi, da so dedno nevredni ali razdedinjeni, ali pa ĉe so v primeru, ko ni znano, ali 
je kaj dediĉev, v enem letu po oklicu sodišĉa, naj se dediĉi priglasijo, nihĉe ne oglasi, 
razglasi sodišĉe zapušĉino za drţavno lastnino. Doloĉbi, da se zapušĉina brez dediĉa 
(kot druţbena lastnina) izroĉi pristojni obĉini oziroma, da se kmetijsko zemljišĉe izroĉi 
kmetijski zemljiški skupnosti (ĉlen 130/2 in 219. ĉlen ZD v prvotnem besedilu), sta 
bili z novelo, 2001, spremenjeni. To je bilo nujno, ker obĉina po ustavi ni del drţavne 
organizacije, praviloma ne opravlja nalog iz drţavne pristojnosti in se v naĉelu tudi ne 
financira iz drţavnih virov. Kmetijske zemljiške skupnosti pa so odpravljene. Po noveli 
se zapušĉina brez dediĉa (kot drţavna lastnina) izroĉi pristojnemu organu Republike 
Slovenije.« (Zupanĉiĉ, 2009, str. 99) 
»Sodišĉe s sklepom odloĉi, da premoţenje zapustnika postane last Republike 
Slovenije in ga dodeli doloĉenemu organu – kmetijska zemljišĉa Skladu kmetijskih 
zemljišĉ in gozdov, stavbe, stavbna zemljišĉa in stanovanja Ministrstvu za javno 
upravo, denarna sredstva in vrednostne papirje pa Ministrstvu za finance.« (Skupno 
letno poroĉilo drţavnega pravobranilstva, 2007) 
 
 
9.1 PRAVNA NARAVA PREHODA ZAPUŠČINE NA DRŢAVO 
 
»Po našem pravu pravica drţave, da pridobi zapušĉino brez dediĉa, ni dedna pravica. 
Pri prehodu zapušĉine brez dediĉa na drţavo ne gre za zakonito dedovanje, temveĉ 
za poseben naĉin prehoda premoţenja, ki je z zapustnikovo smrtjo ostalo brez 
dediĉev, na drţavo in temu pravimo kaduciteta.  
»V kaducitetnih postopkih, kjer zapustnik dejansko ni zapustil dediĉev (ne gre torej 
za prezadolţenost zapušĉine), se vĉasih zgodi, da je prijavljena terjatev iz naslova 
plaĉila stroškov za pogreb zapustnika. V takšnih primerih drţavni pravobranilec prizna 
terjatev, ki je izkazana z raĉuni, ki jih predloţi upnik. Po pravnomoĉnosti sklepa, s 
katerim je bilo premoţenje (denarna sredstva, vrednostni papirji) dodeljeno Republiki 
Sloveniji, Vlada Republike Slovenije s sklepom pooblasti doloĉenega pravobranilca, da 
z upnikom sklene poravnavo.« (Skupno letno poroĉilo drţavnega pravobranilstva, 
2007) 
 
»V tujih pravnih ureditvah je pravica drţave, da pridobi zapušĉino, za katero ni 
(drugih dediĉev), bodisi dedna pravica, drţava je zadnji zakoniti dediĉ (tako je npr. v 
nemškem, francoskem, italijanskem in švicarskem pravu), bodisi kaducitetna pravica: 
drţava si prilasti zapušĉino kot premoţenje brez gospodarja.« (Ministrstvo za 
pravosodje, 7. 1. 2005) 
»Za nemško pravo se poudarja, da ureditev, po kateri je drţava zadnji zakoniti dediĉ 
- ob dejstvu, da bo drţava najpogosteje dedovala prezadolţeno zapušĉino, ker se ji 
dediĉi paĉ odpovedo – varuje upnike zapušĉine, ker omogoĉa, da zapušĉina ne 





drţavo kot (prisilnega) zakonitega dediĉa veljajo nekatera posebna pravila: drţava se 
dedišĉini ne more odpovedati (lahko pa se ji odpove kot oporoĉni dediĉ); drţava ne 
more biti dedno nevredna; zapustnik je ne more izkljuĉiti od dedovanja (zapustnik 
lahko z oporoĉno doloĉbo izkljuĉi od dedovanja sorodnika, zakonca ali partnerja iz 
registrirane skupnosti. To je »die Enterbung«, kar v slovenskem prevodu pomeni 
dobesedno razdedinjenje); za dolgove zapustnika odgovarja samo omejeno, z 
zapušĉino.« (Brox, Erbrfecht, 2001, str. 53, 54) 
 
 
9.2 ODGOVORNOST DRŢAVE ZA ZAPUSTNIKOVE DOLGOVE 
 
»Drţava mora odgovarjati za dolgove zapustnika do višine vrednosti zapušĉine, saj bi 
bila drugaĉna rešitev neprimerna oziroma zaradi oškodovanja upnikov lahko 
protiustavna. Prehod zapušĉine na drţavo je poseben primer vesoljnega nasledstva 
(univerzalne sukcesije), kot da bi šlo za dedovanje. Na drţavo preide zapušĉina v 
celoti, tako pravice kot obveznosti, aktiva in pasiva, hkrati in soĉasno, na podlagi 
enega samega dogodka: zapustnikove smrti; pravice in obveznosti preidejo nanjo 
brez posebnih pridobitnih aktov (kot so izroĉitev stvari, cesija terjatve, prevzem 
dolga), neposredno od zapustnika; drţava je dolţna poravnati dolgove zapustnika in 
izvršiti volila in bremena, vse to pa le do višine vrednosti zapušĉine. Drţava 
odgovarja za dolgove zapustnika s celotnim premoţenjem (s svojim in 
podedovanim). 
»Drţava je dolţna vraĉati zapustnikove dolgove upnikom – vsakega v celoti. Seveda 
pa obstaja ta dolţnost le dotlej, dokler ti ne doseţejo višine vrednosti zapušĉine. Za 
preostale dolgove, ki presegajo to vrednost, drţava ne odgovarja. 
Drţavi gre zapušĉina zlasti zato, da se dokonĉno likvidirajo zapustnikova 
premoţenjska razmerja. V javnem interesu je, da drţava zapušĉino prisilno pridobi, 
kar zlasti pomeni, da se drţava zapušĉini ne more odpovedati. Za drţavo ne pridejo v 
poštev doloĉeni instituti dednega prava, ki sicer veljajo za dediĉe: podajanje dednih 
izjav, dedna nevrednost; zapustnik drţavi ne more onemogoĉiti pridobitve zapušĉine 
z oporoĉno doloĉbo (negativni testament), razen seveda tako, da postavi dediĉa.« 
(Zupanĉiĉ, 2009, str. 203, 204) 
 
9.3 POPIS IN OCENA ZAPUŠČINE 
 
»V primeru zapušĉine brez dediĉa, ko torej slednjo pridobi drţava, se v praksi 
pojavlja veĉ problemov. Zlasti pereĉe je vprašanje naĉina ugotavljanja vrednosti 
zapušĉine ter naĉina poplaĉila upnikov v primeru prezadolţene zapušĉine. Drţavni 
organi ugotavljajo, da v veljavnih predpisih ni pravil, ki bi doloĉala, kdo, kdaj in na 
kakšen naĉin naj opravi popis in ocenitev vrednosti zapušĉine, niti pravil o tem do 
kdaj lahko upniki uveljavljajo svoje terjatve in na kakšen naĉin naj se poplaĉajo. 
Popis in cenitev zapušĉine ureja ZD v ĉlenih od 184. do 190. Ureditev je naslednja: 
popis in cenitev pokojnikovega premoţenja se opravita po odloĉbi zapušĉinskega 
sodišĉa, v primerih, ko to zahteva skrbnik, ko gre za omejitev po 128. ĉlenu in iz 
drugih opraviĉenih razlogov. Lahko pa sodišĉe odredi popis in cenitev tudi v primerih, 





Veljavna ureditev daje odgovor na vprašanje, kdo je tisti, ki opravi popis in oceno 
premoţenja in na kakšen naĉin (ĉleni od 185 do 190 ZD). Popis in cenitev opravi 
notar, izvršitelj, lahko pa tudi delavec sodišĉa, ki ga doloĉi sodnik, na naĉin, kot ga 
doloĉa zakon. V 187. ĉlenu je izrecna doloĉba, da se ob popisu premoţenja to tudi 
oceni, to je, da se navede vrednost posameznih premiĉnih in nepremiĉnih stvari, ki 
sestavljajo zapušĉino.« (Pravna fakulteta, 1. 11. 2004) 
»Zakon o dedovanju doloĉa, da se popis in cenitev opravita v navzoĉnosti dveh 
polnoletnih obĉanov; kadar je to potrebno, pa tudi ob sodelovanju izvedencev. Pri 
popisu in cenitvi je lahko navzoĉa vsaka prizadeta oseba. Notar oziroma izvršitelj, ki 
je opravil popis in cenitev zapušĉine, pošlje podatke o popisu in cenitvi 
zapušĉinskemu sodišĉu. Drţavni pravobranilec lahko v primeru prezadolţenosti 
zapušĉine zapušĉinskemu sodišĉu predlaga popis in cenitev zapušĉine zaradi 
negativnih posledic v zvezi z odgovornostjo drţave za zapustnikove dolgove. Poleg 
tega lahko drţava, glede na to, da se dedišĉini ne more odpovedati, v skladu z 
doloĉbo drugega odstavka 184. ĉlena Zakona o dedovanju zahteva, da sodišĉe odredi 
popis in cenitev.« (Ministrstvo za pravosodje, 7. 1. 2005) 
»Teorija je zavzela stališĉe, da se pravice vedno ocenjujejo glede na njihovo trţno 
vrednost, ki so jo imele v ĉasu, ko jih je dediĉ pridobil, to je v trenutku zapustnikove 










»Primeri, da deduje po zapustniku samo ena oseba, so redki. Najveĉkrat deduje po 
istem zapustniku veĉ oseb, bodisi na podlagi zakona bodisi na podlagi oporoke; 
opraviti imamo s sodediĉi. Med sodediĉi nastane v trenutku zapustnikove smrti glede 
podedovanega premoţenja, dedišĉine, skupnost, ki traja praviloma vse dotlej, dokler 
sodediĉi dedišĉine ne razdelijo med seboj. Skupnost nastane samo med sodediĉi, ne 
glede na to, ali so zakoniti, oporoĉni ali nujni dediĉi, ne  pa tudi med dediĉi in 
drugimi osebami, ki jim gre kakšna korist iz zapušĉine, npr. volilojemniki. Skupnost 
dediĉev tudi ne nastane med sodediĉi in nujnim dediĉem, glede katerega je zapustnik 
doloĉil, naj mu gre nujni deleţ v doloĉenih stvareh, pravicah ali denarju, ĉe je s temi 
predmeti popolnoma krit njegov nujni deleţ. Tak nujni dediĉ pridobi doloĉene 
predmete v velikosti svojega nujnega deleţa v trenutku smrti in ne sodeluje pri delitvi 
dedišĉine. Ĉe pa z doloĉenimi predmeti nujni deleţ ni poravnan, ima nujni dediĉ 
pravico do dopolnitve iz vseh sestavin zapušĉine in je zato tudi udeleţen v skupnosti 
sodediĉev.« (Zupanĉiĉ, 2009, str. 219) 
 
»Subjekt dedišĉine so vsi dediĉi kot enota. Vsem dediĉem skupaj gredo pravice in 
obveznosti, ki sestavljajo zapušĉino. Vsak sodediĉ sicer pod doloĉenimi pogoji lahko 
razpolaga s svojim dednim deleţem, vendar pa ne more razpolagati z deleţem na 
posameznih zapušĉinskih stvareh; na teh stvareh posamezni sodediĉ nima nobenega 
deleţa. Zapušĉinske stvari torej niso v solastnini sodediĉev, kajti za solastnino je 
znaĉilno, da obstajajo na sicer nerazdeljeni stvari idealni deleţi, ampak v skupni 
lastnini sodediĉev, pri kateri deleţi na stvari niso doloĉeni. 
»Skupnost dediĉev nastane s smrtjo zapustnika in preneha praviloma z delitvijo 
dedišĉine med sodediĉe. Z delitvijo dobi vsak sodediĉ po velikosti svojega dednega 
deleţa ustrezen predmet zapušĉine (stvari, pravice) v svojo izkljuĉno last.« (Smole, 
1962, str. 216) 
»Skupnost sodediĉev preneha praviloma z delitvijo dedišĉine. Delitev dedišĉine je v 
tem, da se posamezni predmeti zapušĉine (oziroma deli predmetov zapušĉine, ĉe so 
deljivi) ali vrednost zapušĉine razdeli med sodediĉe v razmerju njihovih dednih 
deleţev. Vsak sodediĉ dobi po velikosti svojega dednega deleţa svojo izkljuĉno last 
individualiziran in konkretiziran del zapušĉinskega premoţenja ali pa solastninski 
deleţ na posameznih stvareh zapušĉine. Z delitvijo dedišĉine se skupno premoţenje 
sodediĉev spremeni v posamiĉno premoţenje sodediĉev in spoji z njihovim siceršnjim 






11 ODGOVORNOST DEDIČEV ZA ZAPUSTNIKOVE DOLGOVE 
 
 
»Z dedovanjem kot univerzalno sukcesijo preidejo na dediĉa oziroma na dediĉe vsa 
premoţenjska razmerja zapustnika, vse podedljive pravice in obveznosti, ki jih je imel 
zapustnik ob smrti. Tako kot pravice preidejo na dediĉa tudi obveznosti zapustnika 
brez posebnega pravnega akta, s katerim bi dediĉ obveznosti prevzel. Dediĉi zato 
odgovarjajo za zapustnikove dolgove, in to tudi tedaj, kadar bi zapustnik odgovornost 
izrecno izkljuĉil. 
 
Po Zakonu o dedovanju je odgovornost za zapustnikove dolgove osebna 
odgovornost, bodisi da deduje en dediĉ ali veĉ dediĉev. Osebna odgovornost se kaţe 
v tem, da upnik zahtevka na izplaĉilo dolga ne more uveljaviti proti zapušĉini, ampak 
samo proti dediĉu, kot tudi v tem, da dediĉ odgovarja za dolg  zapustnika z vsem 
svojim premoţenjem (ĉeprav omejeno na višino vrednosti podedovanega 
premoţenja), in ne samo s podedovanim premoţenjem. Odgovornost dediĉa je po 
našem pravu torej omejena, in sicer do višine vrednosti podedovanega premoţenja. 
Zakon o dedovanju govori samo o odgovornosti za dolgove zapustnika. To so dolgovi 
oziroma obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika, ne glede na pravni temelj 
nastanka. Veĉina teh obveznosti s smrtjo zapustnika ne ugasne, ampak preide na 
dediĉe. Take so npr. obveznosti iz zapustnikovih pravnoposlovnih in izvenposlovnih 
razmerij, kolikor niso vezane na osebo zapustnika, zapadle neporavnane javne 
obveznosti zapustnika (davĉna obveznost), obveznosti iz socialne varnosti. Vrednosti 
socialne pomoĉi, ki jo je prejemal zapustnik, Zakon o dedovanju ne šteje za 
zapustnikov dolg. Vrednost pomoĉi se praviloma izloĉi iz zapustnikovega premoţenja 
in zato za povraĉilo dediĉi ne odgovarjajo. Druţinska pokojnina po zapustniku ni 
podedovano premoţenje, prav tako ni podedovano premoţenje zavarovalnina iz 
ţivljenjskega zavarovanja zapustnika. Zato s temi vrednostmi dediĉ ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove. 
 
Dediĉi odgovarjajo tudi za dolgove zapušĉine. To so obveznosti, ki nastanejo šele po 
smrti zapustnika, torej po uvedbi dedovanja. To so stroški za pogreb zapustnika 
(samo obiĉajni, primerni stroški) in stroški za popis in ocenitev zapušĉine, ne pa drugi 
stroški zapušĉinskega postopka in tudi ne stroški pravd v zvezi z dedovanjem, ker 
bremenijo stranke glede na uspeh v pravdi. Dolgovi zapušĉine so tudi stroški za 
zavarovanje zapušĉine in za upravljanje z njo, stroški in nagrada za delo izvršitelja 
oporoke, stroški skrbnika zapušĉine in upravitelja dedišĉine. Obveznost zapušĉine je 
praviloma tudi izpolnitev volil in nalogov. 
Vrednost podedovanega premoţenja se ugotavlja zlasti s popisom in cenitvijo 
premoţenja, ki se lahko opravi ţe pri sestavi smrtovnice11 ali v zapušĉinskem 
postopku v primerih, doloĉenih v zakonu. Vrednost podedovanega premoţenja se 
lahko ugotovi tudi v pravdi (zlasti v pravdi zaradi plaĉila dolga) ali v upravnem 
postopku, ne pa šele v izvršilnem postopku. 
                                                          





Ĉe deduje veĉ dediĉev (sodediĉi), so ti nerazdelno, solidarno odgovorni za 
zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleţa, ne 
glede na to, ali je delitev dedišĉine ţe izvršena ali še ne. Po naĉelu solidarnosti lahko 
terja zapustnikov upnik plaĉilo dolga od kateregakoli sodediĉa, vendar samo do višine 
vrednosti njegovega dednega deleţa, lahko pa tudi zahteva plaĉilo od nekaterih ali 
od vseh sodediĉev po deleţih, ki jih sam doloĉi. Vsak sodediĉ odgovarja za dolg samo 
do višine vrednosti svojega dednega deleţa, in ĉe ta ne zadostuje za kritje celega 
dolga, lahko terja upnik plaĉilo preseţka od drugega dediĉa (drugih dediĉev). V 
notranjem razmerju, v razmerju med sodediĉi, pa se delijo dolgovi v sorazmerju z 
njihovimi dednimi deleţi, ĉe ni v oporoki drugaĉe doloĉeno. Ĉe je sodediĉ plaĉal 
upniku veĉ, kot odpade nanj dolga po meri njegovega dednega deleţa, lahko zahteva 
povraĉilo od sodediĉev. Oporoĉitelj pa lahko porazdeli dolgove med sodediĉe v 
drugaĉnem razmerju: s tem jim namreĉ tudi doloĉi dedni deleţ. 
Za dolgove odgovarja samo tisti, ki je dejansko postal dediĉ, ki je pridobil dedišĉino 
oziroma dedni deleţ. Tisti, ki se je odpovedal dedišĉini ali dednemu deleţu, ne 











12.1 POJEM IN POMEN ZAPUŠČINSKEGA POSTOPKA 
 
»Zapušĉinski postopek je celokupnost dejanj strank, sodišĉa in drugih organov, s 
katerimi se uveljavljajo, ugotovijo in potrdijo z zapustnikovo smrtjo nastale pravice 
dediĉev in drugih upraviĉencev do zapušĉine. Po Zakonu o dedovanju je predmet 
zapušĉinskega postopka ugotavljanje, kdo so dediĉi zapustnika, katero premoţenje 
sestavlja njegovo zapušĉino in katere pravice iz zapušĉine gredo dediĉem, 
volilojemnikom in drugim osebam. Te in še druge ugotovitve navede sodišĉe v sklepu 




12.2 TEK ZAPUŠČINSKEGA POSTOPKA 
 
12.2.1 Uvedba zapuščinskega postopka 
 
»Sedanja ureditev v procesnem smislu ne vsebuje jasnega odgovora na vprašanje, 
kdaj se šteje, da zapušĉinski postopek teĉe, saj zakon tega posebej ne ureja. Ker gre 
za postopek po uradni dolţnosti, uporablja ZD izraz uvedba postopka, ĉasovno pa jo 
opredeljuje s pojmom »brţ ko sodišĉe izve, da je kdo umrl ali da je razglašen za 
mrtvega.« (ZD, 164. ĉlen). Uradni zaĉetek zapušĉinskega postopka je torej prvo 
uradno opravilo, to je sodni vpis zadeve na podlagi obvestila o smrti. 
»Sodišĉe v zapušĉinskem postopku ugotavlja dedno pravico dediĉa, ki je nastala ob 
smrti na podlagi zakona ali na podlagi oporoke. V sklepu po uradni dolţnosti 
upošteva tudi dediĉe, ki so sodišĉu znani, ĉeprav niso sodelovali v postopku in niso 
dali dedne izjave. V neskladju s takšno naravo zapušĉinskega postopka je zato 
ĉasovno omejevanje ugotavljanja dedne pravice.« (Rijavec, 1999, str. 135) 
 
»Zapušĉinski postopek se ne zaĉne zmeraj takoj po smrti zapustnika, temveĉ lahko 
tudi veliko pozneje. Zato je mogoĉe, da bi do uvedbe zapušĉinskega postopka 
pravica dediĉa zahtevati dedišĉino od drugega, ki se prav tako sklicuje na dedno 
pravico, ţe zastarala. Z zastaranjem ne preneha dedna pravica, temveĉ le pravica 
zahtevati zapušĉino. S sklepom o dedovanju sodišĉe le ugotavlja dedno pravico, zato 
sklep ni izvršilni naslov za izroĉitev zapušĉine. Dediĉ mora izroĉitev zahtevati v 
morebitni samostojni pravdi, v kateri pa se toţenec lahko sklicuje na svojo dedno 
pravico in na zastaranje. 
V zapušĉinskem postopku se lahko k dedovanju priglasi veĉ oseb, katerih dedne 
izjave si nasprotujejo oziroma je med njimi sporno, katera ima moĉnejšo dedno 
pravico. Sodišĉe pa zaradi napotitve na pravdo zapušĉinskega postopka ne bo 





pravice tistega, ki nima v posesti zapušĉinskih stvari, utemeljen. (Rijavec, 1999, str. 
137, 138) 
»Roki iz 141. ĉlena ZD pa ne veljajo za izpodbijanje oporoke in za uveljavljanje pravic 
do nujnega deleţa. V obeh toţbah primarni predmet zahtevka ni dedišĉina. Poleg 
tega lahko razveljavitev oporoke zahteva vsakdo, ki ima pravni interes, in ne samo 
tisti, ki sme po razveljavitvi oporoke zahtevati dedišĉino. Pravico do nujnega deleţa 
pa nujni dediĉi najprej uveljavljajo z zahtevo za vraĉanje daril. Zahtevo za vrnitev 
daril pa je treba vloţiti prav proti obdarjencu in ne proti nekomu, ki se sklicuje na 
svojo dedno pravico. Zato je zakonodajalec doloĉil za zastaranje pravice do 
izpodbijanja oporoke in do odprave prikrajšanega nujnega deleţa posebne roke (61., 
76. in 41. ĉlen ZD). S samo uvedbo zapušĉinskega postopka se tek teh zastaralnih 
rokov ne pretrga, ker je uveljavljanje izpodbijanja ali zahtevkov za odpravo 
prikrajšanega nujnega deleţa vezano na izrecno zahtevo upraviĉenca.« (Rijavec, 
1999, str., 138) 
 
 
12.2.2 Predlog za opravo zapuščinske obravnave 
 
»Ĉeprav sodišĉe uvede postopek po uradni dolţnosti, pa zapušĉinsko obravnavo po 
uradni dolţnosti opravi le, ĉe zapušĉino sestavljajo tudi nepremiĉnine. Ĉeprav je 
zapušĉinski postopek po svoji vsebini poseben oficiozni nepravdni postopek, se torej 
zapušĉinska obravnava v doloĉenih primerih izvede le na predlog. V teh primerih je 
relevantno vprašanje, kakšne pogoje mora izpolnjevati vloga upraviĉenca, s katero 
zahteva izvedbo postopka. 
Po napotilu iz 16. ĉlena ZD bi morali s subsidiarno uporabo doloĉb pravdnega 
postopka zapolniti praznino, ker ZD tega predloga posebej ne opredeljuje. Vendar pa 
predloga kot splošnega procesnega akta za zaĉetek postopka ZPP ne pozna. Spet se 
pokaţe nujnost, da mora imeti zapušĉinski postopek svojo podlago tudi v splošnih 
doloĉbah nepravdnega postopka. Omenjeno vprašanje je namreĉ prilagojeno 
nepravdnim postopkom, rešeno z doloĉili od 21. do 25. ĉlena Zakona o nepravdnem 
postopku (v nadaljevanju ZNP), ki urejajo pravila o listini za uvedbo nepravdnega 
postopka. Slednja pridejo smiselno v poštev tudi za zapušĉinski postopek, ĉeprav 
predlog tistih, ki so upraviĉeni dedovati, pri doslednem pojmovanju ni procesni akt 
zaĉetka, temveĉ nadaljevanja postopka. Ker gre za postopek, ki je v dispoziciji 
strank, je prav, da vloga upraviĉenega vlagatelja vsebuje tiste sestavine, ki so nujne, 
da je takšno vlogo mogoĉe obravnavati in jo šteti kot podlago za opravo zapušĉinske 
obravnave. Predlog mora vsebovati opis razmerja oziroma stanje, o katerem naj 
sodišĉe odloĉi; dejstva, ki so pomembna za odloĉitev; dokaze za te navedbe in druge 
podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga. Ĉe vloţi predlog neupraviĉena oseba, sodišĉe 
predlog zavrţe, vendar pa mora hkrati preuĉiti, ali niso izpolnjeni pogoji za postopek 
po uradni dolţnosti. Takšen bi bil poloţaj, ĉe bi se pojavili podatki o nepremiĉni 








12.2.3 Priprava zapuščinske obravnave 
 
»Smrt mora biti izkazana in ne samo zatrjevana. Ugotovitev smrti je naloga 
medicinske stroke, pravni predpisi pa doloĉajo evidentiranje tega dejstva v osebnih 
registrih. Tako zakon o matiĉnih knjigah v poglavju o matiĉnih knjigah umrlih nalaga 
dolţnost prijaviti smrt pristojnemu matiĉarju in doloĉa pogoje za vpis v matiĉno 
knjigo umrlih. Vpiše se dan, mesec, leto in ura smrti. Prijavi smrti je treba priloţiti 
potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik ali druga za ugotovitev smrti poklicana oseba po 
pravilih o opravljanju mrliškopregledne sluţbe. 
Kadar nastopa smrti ni mogoĉe dokazati z javno listino na podlagi potrdila mrliškega 
oglednika, iz okolišĉin pa sledi, da je doloĉena oseba umrla, sta moţna dva 
nepravdna postopka: 
 da se pogrešana oseba razglasi za mrtvo ali 
 da se izvede postopek, v katerem se smrt dokazuje z drugimi dokazili (82. do 96. 
ĉlen ZNP) 
 
Postopek za dokazovanje smrti se od postopka o razglasitvi pogrešancev za mrtve 
razlikuje predvsem po tem, da pri pogrešanosti sodišĉe smrt ugotavlja na podlagi 
indicev12, pri dokazovanju smrti na podlagi dejanskih pozitivnih dokazov. Namen 
obeh postopkov je enak, zato se tudi v postopku za dokazovanje smrti smiselno 
uporabljajo pravila postopka o razglasitvi pogrešanih za mrtve. Sodišĉe izda odloĉbo 
o razglasitvi pogrešanega za mrtvega ali odloĉbo o potrditvi smrti doloĉene osebe. 
Obe doloĉbi sta konstitutivni, saj vzpostavita pravno domnevo smrti, ki ima enake 
pravne posledice kot dejanska smrt: nastopi dedovanje. Pravna domneva pa je 
izpodbojna. Ĉe se namreĉ ugotovi, da je prizadeta oseba še ţiva, sodišĉe odloĉbo 
brez nadaljnjega postopka razveljavi (89. ĉlen ZNP), zaradi ĉesar je treba vzpostaviti 
prejšnje stanje. 
 
Temeljna materialna predpostavka, ki utemeljuje domnevo o smrti, je predvsem 
pogrešanost. ZNP za daljši ĉas šteje dobo pet let od dneva, ko je bil pogrešani po 
zadnjih podatkih nedvomno še ţiv ali pet let od zadnjega poroĉila o njem. Za osebo, 
starejšo od 70 let, pa zadostuje, da v zadnjih petih letih o njej ni nobenega poroĉila. 
O posebnih primerih pogrešanosti govorimo, kadar se postopek lahko uvede ţe po 
preteku krajšega roka pogrešanosti, ker obstajajo dodatne objektivne okolišĉine, ki 
utemeljujejo domnevo o smrti. Kadar je doloĉena oseba pogrešana v takšnih 
okolišĉinah, je njena razglasitev za mrtvo moţna v primeru, da v šestih mesecih po 
prenehanju nevarnosti o njej ni nobenega poroĉila. Kot posebno nevarnost ZNP šteje 
vojne dogodke. 
Zapušĉinski postopek se vodi na podlagi smrtovnice, ki je javna listina s podatki, 
relevantnimi za odloĉitev o izidu dedovanja. Smrtovnica se sestavi na podlagi 
podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi je pokojnik 
ţivel, lahko pa tudi druge osebe, ki so jim poznani podatki, ki se vpisujejo v 
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smrtovnico. Smrtovnica se sestavi tudi, ĉe pokojnik ni zapustil nobenega 
premoţenja.« (Rijavec, 1999, str. 141) 
 
»V smrtovnico se vpišejo: 
 osebni podatki pokojnika: priimek in ime (tudi prejšnje priimke) pokojnika ter 
njegovega oĉeta, poklic, datum rojstva in drţavljanstvo pokojnika, za umrlo 
poroĉeno ţensko pa tudi njen dekliški priimek; 
 dan, mesec in leto ter kraj in, ĉe je mogoĉe, ura smrti; 
 podatki o pokojnikovem prebivališĉu; 
 podatki o pokojnikovem zakoncu, pokojnikovih otrocih in potomcih ţe umrlih 
otrok: osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. zaĉasno prebivališĉe; 
 podatki o osebi, s katero je pokojnik ţivel v izvenzakonski skupnosti oz. podatke 
o drugih sorodnikih, ki bi bili lahko poklicani k dedovanju na podlagi zakona 
(osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. zaĉasno prebivališĉe); 
 podatki o morebitni oporoki ali pogodbi o dosmrtnem preţivljanju; 
 podatki o pokojnikovem premoţenju: vrsta premoţenja, kraj, kjer se nahaja, 
premoţenje, za katero so posebni predpisi glede posesti, hrambe in priglasitve 
(oroţje, vozila), gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naloţbe, dragocenosti, 
hranilne knjiţice, transakcijski raĉuni ali druge pomembne listine, terjatve, 
zavarovanje; 
 podatek o morebitnih terjatvah in dolgovih.» (Upravna enota Ljubljana, 2008) 
 
»Ĉe matiĉar ne more dobiti podatkov za smrtovnico, pošlje smrtovnico samo s tistimi 
podatki, s katerimi razpolaga, navede, zakaj ni mogel smrtovnice sestaviti v celoti in 
navede podatke, ki utegnejo biti sodišĉu koristni, da najde dediĉe in pokojnikovo 
premoţenje.« (ZD, 179. ĉlen) 
 
»Preden zapušĉinski sodnik razpiše zapušĉinsko obravnavo, uvede ukrepe, ki so nujni 
za zavarovanje zapušĉine. Sodišĉe odredi takšne ukrepe, ki bodo najprimernejši za 
zavarovanje interesov dediĉev in drugih oseb, ki imajo poloţaj priĉakovalca dedišĉine. 
Ukrepi zavarovanja se lahko uvedejo med tekom zapušĉinskega postopka in potem, 
ko je sklep o dedovanju postal pravnomoĉen, vendar le do delitve dedišĉine med 
dediĉi. 
Sedaj pa sledi cenitev in popis zapušĉine. Popis in cenitev pokojnikovega premoţenja 
nista obvezni dejanji in se po odloĉbi zapušĉinskega sodišĉa opravita le, ĉe to 
zahteva skrbnik, ĉe gre za omejitev dedovanja iz 128. ĉlena ZD ali iz drugih 
upraviĉenih razlogov. Opravita se tudi, ĉe to zahtevajo pokojnikovi dediĉi, 
volilojemniki ali upniki. Pri sestavljanju smrtovnice se opravita tudi brez odloĉbe 
sodišĉa, ĉe to zahteva kateri od dediĉev ali volilojemnikov. Sodišĉe sme odrediti 
vnoviĉen popis in cenitev, ĉe meni, da je to potrebno, ker katera izmed strank 
ugovarja ţe opravljenemu popisu in cenitvi ali iz drugih relevantnih razlogov.« 







12.2.4 Zapuščinska obravnava 
 
»Sodišĉe doloĉi narok za zapušĉinsko obravnavo in v vabilu na narok obvesti 
prizadete osebe o uvedbi postopka in o morebitnem obstoju oporoke; povabi jih, da 
oporoko takoj predloţijo. Poleg tega jih opozori, da lahko do konca postopka pri 
sodišĉu dajo svojo dedno izjavo in da bo sodišĉe odloĉilo o njihovi pravici po 
podatkih, s katerimi razpolaga, ĉe ne pridejo na narok ali ne dajo izjave.« (Rijavec, 
1999, str. 144) 
»V zapušĉinskem postopku obravnava sodišĉe vsa vprašanja, ki se nanašajo na 
zapušĉino, zlasti pa pravico do dedišĉine, velikost dednega deleţa in pravico do 
volila. O teh pravicah odloĉi sodišĉe praviloma, ko sprejme od prizadetih oseb 
potrebne izjave. Pravice oseb, ki ne pridejo na narok, ĉeprav so bile v redu 
povabljene, obravnava sodišĉe po podatkih, s katerimi razpolaga, upoštevajoĉ 
njihove pisne izjave, ki prispejo do izdaje odloĉbe. Pri zapušĉinski obravnavi lahko 
dajejo prizadete osebe izjave v navzoĉnosti drugih prizadetih oseb in ni potrebno, da 
bi se tem osebam vselej dala priloţnost, da se izjavijo o izjavah drugih prizadetih 
oseb. Ĉe sodišĉe dvomi, da bi bil tisti, ki zahteva dedišĉino na podlagi zakona, edini 
ali najbliţji pokojnikov sorodnik, lahko zasliši tudi osebe, za katere misli, da bi 
utegnile imeti enako ali moĉnejšo pravico do dedišĉine. 
 
Ĉe dediĉ sprejme dedišĉino ali se ji odpove, mora izjavo o tem podpisati on sam ali 
njegov zastopnik. Podpisa na izjavi o sprejemu dedišĉine ali odpovedi dedišĉini, ki se 
predloţi sodišĉu, ni potrebno overiti; sodišĉe pa v dvomu lahko zahteva overitev 
pismene izjave o odpovedi dedišĉini oziroma pooblastila. V izjavi je treba navesti, ali 
dediĉ sprejme deleţ ali se odpove deleţu, ki mu gre po zakonu ali po oporoki ali pa 
se izjava nanaša na nujni deleţ. Izjavo o odpovedi dedišĉini lahko da dediĉ pred 
zapušĉinskim sodišĉem ali pred katerimkoli drugim po zakonu stvarno pristojnim 
sodišĉem. Ko dediĉ daje izjavo o odpovedi dedišĉini, ga sodišĉe opozori, da se lahko 
odpove dedišĉini samo v svojem imenu ali pa tudi v imenu svojih potomcev. 
Sodišĉe prekine zapušĉinsko obravnavo in napoti stranke na pravdo ali na upravni 
postopek, ĉe so med strankami sporna dejstva, od katerih je odvisna kakšna njihova 
pravica.« (Rijavec, 1999, str. 151) 
 
 
12.2.5 Sodna odločitev – sklep o dedovanju 
 
»Ko zapušĉinsko sodišĉe ugotovi, da nadaljnje obravnavanje ni veĉ potrebno, 
zapušĉinsko obravnavo sklene in sprejme konĉno odloĉitev. Sodišĉe izdaja odloĉbe v 
obliki sklepov. Sklep o dedovanju in tudi vsi sklepi, zoper katere je dopustna posebna 
pritoţba, morajo biti obrazloţeni.« (ZD, 171. ĉlen) Izjema je oĉitno sklep o tem, da 
se zapušĉinska obravnava ne opravi. 
 
»Sklep o dedovanju je konĉna, meritorna in deklaratorna odloĉba zapušĉinskega 
sodišĉa, s katero sodišĉe ugotavlja, da je po zapustnikovi smrti doloĉena oseba (ali 





posledica zapustnikove smrti. S tem sklepom sodišĉe ne razglasi samo zapustnikovih 
dediĉev, temveĉ opredeli tudi druge dednopravne uĉinke. 
 
Doloĉanje vsebine izreka sklepa o dedovanju je eno osrednjih vprašanj 
zapušĉinskega postopka, saj je od nje odvisen obseg obravnave, ki mora biti v skladu 
s predpisanim predmetom zapušĉinskega postopka. Zato ni zmeraj preprosto 
ugotoviti, katera konkretna vprašanja in v kakšnem obsegu naj bodo predmet 
obravnave in nato sklepa. Pomembno je tudi razmejiti, o katerih vprašanjih se odloĉi 
v izreku sklepa in katera spadajo zgolj v obrazloţitev. Tako je na primer aktualno 
vprašanje, ali spada odloĉitev o dolgovih v izrek sklepa. Ĉeprav sodišĉe v 
zapušĉinskem postopku ne odloĉa o pravicah zapustnikovih upnikov, dolgove 
vendarle upošteva pri ugotavljanju obsega zapušĉine. 
Sodišĉe izda sklep o dedovanju šele po opravljeni zapušĉinski obravnavi. V njem so 
sprejeti zakljuĉki o dednopravnih uĉinkih zapustnikove smrti, do katerih je sodnik 
prišel na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega na zapušĉinski obravnavi oziroma 
v morebitni pravdi in na podlagi ustreznih dednopravnih norm. Po pravnomoĉnosti 
sklepa o dedovanju se dediĉi lahko z njim legitimirajo kot nosilci dednih upraviĉenj, ki 
so jim s tem sklepom priznana, druge osebe, ki so uveljavljale doloĉene pravice iz 
zapušĉine, priznane s sklepom, pa se bodo na njegovi podlagi lahko sklicevale na to, 
da so nosilci priznanih upraviĉenj.« (Rijavec, 1999, str. 158) 
 
»Tudi sklep o dedovanju mora vsebovati glavo, izrek in obrazloţitev.« (ZPP, 345. 
ĉlen) Najpomembnejši je seveda izrek, ki vsebuje sodno odloĉitev o dednopravnih 
uĉinkih zapustnikove smrti.  
 
Sklep mora obsegati: 
 
1. priimek in ime (tudi prejšnje priimke) pokojnika ter ime njegovega oĉeta, poklic, 
datum rojstva in drţavljanstvo pokojnika, za umrlo poroĉeno ţensko pa tudi 
dekliški priimek; 
 
2. navedbo nepremiĉnin s podatki iz zemljiških knjig ter navedbo premiĉnin, 
sklicujoĉ se na popis; 
 
3. priimek in ime ter poklic in stalno prebivališĉe dediĉa, razmerje dediĉa do 
zapustnika, ali deduje kot zakoniti ali kot oporoĉni dediĉ, ĉe je veĉ dediĉev, pa 
tudi njihov dedni deleţ; 
 
4. ali je doloĉitev dediĉa odloţena; 
 
5. ali je dediĉeva pravica odloţena zaradi tega, ker še ni prišel ĉas, ali je omejena na 
doloĉen ĉas, ali je odloţena zaradi neizpolnjenega pogoja ali odvisna od 
razveznega pogoja oziroma naloga, ki ga je šteti za razvezni pogoj, ali je omejena 






6. priimek in ime, poklic in stalno prebivališĉe oseb, ki jim je pripadlo volilo, uţitek 
ali kakšna druga pravica iz zapušĉine, z natanĉnim opisom te pravice. (ZD, 214. 
ĉlen) 
 
»Ĉe v zapušĉinskem postopku vsi dediĉi sporazumno predloţijo delitev in naĉin 
delitve, navede sodišĉe tak sporazum v sklepu o dedovanju. 
Ĉe gre za omejitev dedovanja po 128. ĉlenu tega zakona, navede sodišĉe v sklepu o 
dedovanju tudi vse bistvene podatke o tem ter morebitno obvezo o povraĉilu pomoĉi 
in ugotovi obstoj zakonite zastavne pravice (tretji in ĉetrti odstavek 128. ĉlena).« 
(ZD, 128. ĉlen) 
»Sklep o dedovanju se vroĉi vsem dediĉem in volilojemnikom, kakor tudi osebam, ki 
so v postopku uveljavile zahtevke iz naslova dedovanja. 
Pravnomoĉen sklep o dedovanju se pošlje pristojnemu davĉnemu uradu.« (ZD, 215. 
ĉlen) 
 
Ĉe se po pravnomoĉnosti sklepa o dedovanju najde premoţenje, za katero se ob 
izdaji sklepa ni vedelo, da pripada zapušĉini, sodišĉe ne opravi nove zapušĉinske 
obravnave, temveĉ razdeli to premoţenje z novim sklepom na podlagi prejšnjega 
sklepa o dedovanju. Ĉe prej ni bilo zapušĉinske obravnave, jo sodišĉe opravi le tedaj, 
ĉe obstaja najdeno premoţenje iz nepremiĉnin. Ĉe obstaja najdeno premoţenje iz 
premiĉnin, opravi sodišĉe zapušĉinsko obravnavo samo na zahtevo prizadetih oseb. 
(ZD, 221. ĉlen) 
 
Ĉe se po pravnomoĉnosti sklepa o dedovanju najde oporoka, jo sodišĉe razglasi in 
pošlje zapušĉinskemu sodišĉu, obdrţi pa njen prepis. Zapušĉinsko sodišĉe ne opravi 
nove zapušĉinske obravnave, temveĉ obvesti prizadete osebe o razglasitvi oporoke in 
jih opozori, da lahko uveljavljajo svoje pravice iz oporoke v pravdi. (ZD, 222. ĉlen) 
 
Ĉe po pravnomoĉnosti sklepa o dedovanju oseba, ki ni sodelovala v zapušĉinskem 
postopku, uveljavlja kakšno pravico do zapušĉine kot dediĉ, zapušĉinsko sodišĉe ne 
opravi nove zapušĉinske obravnave, temveĉ napoti osebo, da lahko uveljavlja svojo 
pravico v pravdi. (ZD, 223. ĉlen) 
 
Kadar je zapušĉinska obravnava konĉana s pravnomoĉnim sklepom o dedovanju ali s 
sklepom o volilu, pa so dani pogoji za obnovo postopka po doloĉbah pravdnega 
postopka, se zapušĉinski postopek ne obnovi, temveĉ lahko stranke uveljavljajo svoje 






13 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 
 
 
»Predmet obdavĉitve po Zakonu o davku na dedišĉine in darila je premoţenje, ki ga 
fiziĉna oseba prejme od fiziĉne ali pravne osebe kot dedišĉino ali darilo in se ne šteje 
za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavĉitve po tem zakonu je 
tudi premoţenje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fiziĉne osebe kot darilo ali 
dedišĉino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih 
oseb.  
Kot premoţenje se štejejo: 
– nepremiĉnine, 
– premiĉnine, 
– premoţenjske in druge stvarne pravice.  
 
Med premiĉnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Kot darilo se šteje tudi 
volilo. Ne glede na doloĉbe tega ĉlena, darilo ali dedišĉina, ki zajema le premiĉnine, 
ni predmet obdavĉitve, ĉe je skupna vrednost premiĉnin niţja od 5.000 evrov. 
 
Zavezanec ali zavezanka za plaĉilo davka (v nadaljnjem besedilu davĉni zavezanec) 
je fiziĉna ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoţenje na podlagi 
dedovanja ali darovanja. Davĉni zavezanec je tudi fiziĉna oseba, ki prejme 
premoţenje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju oziroma na podlagi darilne 
pogodbe za primer smrti. Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se 
štejejo: društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna 
zdruţenja. 
 
Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoţenja v ĉasu 
nastanka davĉne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na 
premoţenje, od katerega se plaĉuje ta davek. 
Pri ugotavljanju davĉne osnove se predmeti gospodinjstva ne upoštevajo. Kot 
predmeti za gospodinjstvo se štejejo gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za 
zadovoljitev vsakdanjih potreb zavezanca, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in 
naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in podobno, vendar ne, ĉe so ti 
predmeti veĉje vrednosti. Pri preraĉunu vrednosti denarnih zneskov iz drugih valut v 
evre se upošteva referenĉni teĉaj Evropske centralne banke, ki ga objavi Banka 






13.1  DAVČNE STOPNJE 
 
Davĉne stopnje so razliĉne glede na dedne redove, in sicer veljajo za: 
 
Tabela 1:  II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci) 
         
 Od vrednosti € Znaša davek:  
 nad do €  %  €  
  10.000   5    
 10.000 50.000 500 + 6 nad 10.000  
 50.000 100.000 2.900 + 7 nad 50.000  
 100.000 200.000 6.400 + 8 nad 100.000  
 200.000 300.000 14.400 + 10 nad 200.000  
 300.000 400.000 24.400 + 12 nad 300.000  
 400.000       36.400    + 14 nad 400.000  
         
         
Vir: Zakon o davku na dedišĉine in darila 
 
 
Tabela 2: III. dedni red (dedje in babice) 
         
 Od vrednosti € Znaša davek:  
  nad do €  %  €  
   10.000   8    
  10.000 50.000 800 + 9 nad 10.000  
  50.000 100.000 4.400 + 10 nad 50.000  
  100.000 200.000 9.400 + 11 nad 100.000  
  200.000 300.000 20.400 + 13 nad 200.000  
  300.000 400.000 33.400 + 15 nad 300.000  
  400.000  48.400 + 17 nad 400.000  
         







Tabela 3: vse druge osebe 
 
         
 Od vrednosti € Znaša davek:  
  nad do €   %   €  
    10.000     12      
  10.000 50.000 1.200 + 16 nad 10.000  
      50.000    100.000 7.600 + 20 nad 50.000  
  100.000 200.000 17.600 + 25 nad 100.000  
  200.000 300.000 42.600 + 30 nad 200.000  
  300.000 400.000 72.600 + 35 nad 300.000  
  400.000   107.600 + 39 nad 400.000  
         
Vir: Zakon o davku na dedišĉine in darila 
 
 
13.2  DAVČNE OPROSTITVE 
 
»Davka je oprošĉeno darilo ali dedišĉina, ki jo prejme:  
1. dediĉ ali dedinja (v nadaljnjem besedilu dediĉ) prvega dednega reda oziroma 
obdarjenec ali obdarjenka (v nadaljnjem besedilu obdarjenec), ki je izenaĉen z 
dediĉem prvega dednega reda,  
2. pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje 
verske, ĉlovekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraţevalne, 
raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zašĉite in reševanja, 
vendar le, ĉe gre za darilo oziroma dedišĉino, ki je namenjena opravljanju take 
dejavnosti pravne osebe. Z zavezanci iz 1. toĉke prvega odstavka tega ĉlena so 
izenaĉeni zet, snaha, pastorek in dediĉ ali obdarjenec, ki je ţivel z zapustnikom ali 
darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Davek se ne plaĉa od 
podedovanega ali podarjenega zaĉasnega ali dosmrtnega uţitka nepremiĉnine. Davek 
se ne plaĉa od tistega dela nepremiĉnine, na katerem dediĉ ali obdarjenec po 
veljavnih predpisih ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali uţitka. 
 
Davka ne plaĉa dediĉ ali obdarjenec, ki se po doloĉbah zakona, ki ureja kmetijska 
zemljišĉa, šteje za kmeta, ĉe podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišĉe. V 
zvezi s priznavanjem davĉne oprostitve po prejšnjem stavku se gozdna zemljišĉa 
štejejo za kmetijska zemljišĉa. Davka na dedišĉine tudi ne plaĉa dediĉ ali obdarjenec 
– prevzemnik kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja 
dedovanje kmetijskih gospodarstev šteje za zašĉiteno kmetijo, pa tudi v primerih, ko 
dediĉ ali obdarjenec – kmet podeduje ali dobi v dar celo kmetijo. Pri opredelitvi, kaj 
se šteje za kmetijo, se smiselno upošteva opredelitev zašĉitene kmetije po predpisih 
o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Ĉe dediĉ ali obdarjenec, ki je bil na podlagi 
prejšnjega odstavka oprošĉen davka, podedovano ali podarjeno nepremiĉnino pred 





dejavnostjo ali ne obdeluje zemljišĉ v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišĉa, 
se mu davek naknadno odmeri tako, kot bi se mu odmeril, ĉe ob prejemu dedišĉine 
oziroma darila ne bi izpolnjeval pogojev za oprostitev po tem ĉlenu. Mnenje o tem, ali 
je zemljišĉe obdelano v skladu z zakonom o kmetijskih zemljišĉih, izda upravni organ, 
pristojen za kmetijske zadeve. Davka ne plaĉa dediĉ ali obdarjenec, ĉe gre za darilo 
ali dedišĉino, ki ima status kulturnega spomenika, pod pogojem, da podarjenega ali 
podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred potekom 10 let in pod pogojem, 
da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturnih 
dejavnosti, o ĉemer sklene dediĉ ali obdarjenec z ministrstvom, pristojnim za kulturo, 
sporazum z neomejenim trajanjem.« (ZDDD, 9. ĉlen) 
 
 
13.3  ODMERA DAVKA NA DEDIŠČINO 
 
»Davĉni urad odmeri davek na podlagi podatkov pravnomoĉnega sklepa o 
dedovanju. Ĉe je predmet dedovanja nepremiĉnina, pošlje sodišĉe pravnomoĉni 
sklep o dedovanju davĉnemu uradu, kjer je nepremiĉnina. Ĉe zapušĉina obsega 
samo premiĉno premoţenje ali ĉe podedovane nepremiĉnine leţijo na obmoĉju veĉ 
davĉnih uradov, pošlje sodišĉe sklep o dedovanju davĉnemu uradu, pri katerem je bil 
zapustnik vpisan v davĉni register. Za davĉnega zavezanca, ki nima stalnega ali 
zaĉasnega prebivališĉa oziroma sedeţa v Republiki Sloveniji, pošlje sodišĉe 
pravnomoĉni sklep o dedovanju, ki obsega premiĉno premoţenje, davĉnemu uradu, 
kjer je zavezanec vpisan v davĉni register, ĉe ni vpisan, pa davĉnemu uradu, kjer je 
bil zapustnik vpisan v davĉni register. Za dedišĉino, ki obsega premiĉno in 
nepremiĉno premoţenje, pošlje sodišĉe sklep o dedovanju davĉnemu uradu, kjer 
nepremiĉnina leţi. Ta ĉlen smiselno uporablja tudi za odmero davka na volilo. 
 
Zavezanec, ki je prejel premoţenje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju ali 
darilne pogodbe za primer smrti, mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve 
pogodbe pri davĉnemu uradu na obmoĉju, kjer je to premoţenje ali kjer je zavezanec 
vpisan v davĉni register. Davĉno napoved za odmero davka mora zavezanec vloţiti v 
15 dneh od nastanka davĉne obveznosti pri davĉnem uradu, pri katerem je prijavil 
pogodbo o dosmrtnem preţivljanju ali darilno pogodbo za primer smrti. 
 
Davĉni urad odmeri davek v 30 dneh po prejemu davĉne napovedi oziroma 
pravnomoĉnega sklepa o dedovanju.« (ZDDD, 14. ĉlen) 
 
 
13.3.1 Davčni prekrški 
 
»Z globo od 210 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek fiziĉna oseba, ki:  
 ne vloţi napovedi v predpisanem roku ali na predpisan naĉin,  
 ne prijavi darilne pogodbe za primer smrti ali ne prijavi pogodbe o dosmrtnem 






Z globo od 1.600 do 25.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba zasebnega 
prava.   
Z globo od 420 do 4.100 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne 








S pisanjem diplomskega dela sem ugotovila nekaj pomanjkljivosti v zvezi z 
dedovanjem v slovenskem pravnem sistemu. Zapušĉinski postopki so pogosto 
predolgi, zlasti tedaj, ko pride do spora med dediĉi. V zapušĉinskih postopkih ţelijo 
dediĉi kar se da hitro razpolagati z zapušĉino ali njenimi deli vendar tega niti najbolj 
hitri sodni zapušĉinski postopki ne morejo zagotoviti. Zato bi bilo, po mojem mnenju 
dobro, urediti, da bi notarji lahko vodili zapušĉinski postopek tako, kot je to urejeno v 
ostalih ĉlanicah Evropske unije. Zanimivo je tudi dejstvo, da je naš sistem v ustavi 
opredelil notariat kot javno sluţbo, po drugi strani pa nimajo pomembnejših 
pooblastil. Ĉe bi s spremembo in dopolnitvijo Zakona o dedovanju notarjem uredili 
prenos pristojnosti zapušĉinskega postopka, bi bil le-ta po mojem mnenju zelo krajši. 
Kot pomanjkljivost pa naj omenim dedovanje po istospolnem partnerju, ki se mi zdi  
diskriminatorno. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti sicer zagotavlja 
istospolnima partnerjema doloĉene minimalne pravice, ki so oţje od tistih, ki so z 
Zakonom o dedovanju zagotovljene zakoncema, vendar gre za razliĉno obravnavanje 
zato bilo po mojem mnenju to potrebno urediti enakopravno. 
Slabost se mi zdi tudi omejenost glede svobode razpolaganja, širok krog nujnih 
dediĉev. Postavlja se vprašanje, kaj ĉe nujni dediĉ zapustnika nikoli ni poznal, a ima 
vseeno pravico do dedovanja v izmeri, kolikor mu skozi nujni deleţ pripada. Oseba, ki 
je prisostvovala na zapustnikovi ţivljenjski poti, pa bi ravno zaradi nujnega deleţa 
nujnemu dediĉu dobila dosti manj, kot pa je zapustnik ţelel, da dobi. Seveda bi bilo 
pri takem obravnavanju potrebno preuĉevati vsak primer posebej, kar pa zahteva 
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